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Magistrsko delo predstavlja sestavo predstavniških teles v drţavah, ki so nastale z 
razpadom Jugoslavije. Najprej so predstavljena splošna vprašanja glede sestave in 
oblikovanja predstavniških teles, predvsem vzroki za in proti uvedbi dvodomnega 
predstavniškega telesa in posledice takšne ureditve. Sledi pregled ureditev drţav, ki 
so se oblikovale na območju nekdanje Jugoslavije. Obravnavane drţave so Hrvaška, 
Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Kosovo in Slovenija. Pri vsaki 
izmed navedenih drţav je prikazan razvoj od razpada Jugoslavije do danes, s 
poudarkom na spremembah pri sestavi predstavniškega telesa. Sledi pregled 
sedanje ureditve predstavniškega telesa in volilnega sistema za vsako izmed 
obravnavanih drţav. Magistrsko delo se zaključi s primerjavo ureditev vseh 
omenjenih drţav. Primerjava obsega ureditve drţav glede sestave predstavniškega 
telesa, števila članov in mandatne dobe, osredotoča pa se predvsem na poloţaj 
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The thesis presents how the ex-Yugoslavian countries approached the issue of 
bicameralism. The first part of the thesis focuses on the general overview of 
bicameralism and the composition of parliaments, primarily on the reasons pro et 
contra bicameral parliament, and its consequences. Next we examine the 
parliaments of the ex-Yugoslavian countries Croatia, Serbia, Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Kosovo and Slovenia and their evolution 
since the dissolution of Yugoslavia, the current regulation of their parliaments and 
their electoral systems. Lastly, the thesis compares how the aforementioned 
countries approached the issues of bicameralism, size of parliament and 
paliamentary terms, with the emphasis on the the upper chambers and the reasons 
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Predstavniška telesa oziroma parlamenti predstavljajo temelj sodobnih demokratičnih 
drţav in so rezultat suverenosti ljudstva izraţene na volitvah. Prek volitev dobi 
predstavniško telo mandat za izvrševanje svojih pooblastil, v prvi vrsti so ta 
zakonodajna, v večini drţav pa ima predstavniško telo tudi druge pristojnosti. V 
starejših demokracijah se je predstavniško telo oblikovalo skozi čas in sledilo 
druţbenim spremembam ter se jim prilagajalo, novonastale drţave pa morajo svoj 
sistem predstavniške demokracije na novo ustvariti. To je še toliko bolj veljalo za 
bivše socialistične drţave, ki so skoraj pol stoletja preţivele v enostrankarskem 
sistemu. Pri vzpostavitvi demokratičnega predstavniškega telesa so bile tako 
soočene z vprašanjem njegove sestave. Odločiti so se morale med enodomnim in 
dvodomnim predstavniškim telesom, pa tudi o poloţaju morebitnega drugega doma. 
Drugi dom predstavniškega telesa nam pokaţe, katere interese je ustavodajalec štel 
za tako pomembne, da si zasluţijo posebno zastopanje. V federalni drţavi so to 
ponavadi interesi federalnih enot, v drţavi s pomembnimi lokalnimi interesnimi 
skupinami pa je potrebno pri sestavi predstavniškega telesa upoštevati interese teh 
skupin.  
Uspešnost delovanja predstavniškega telesa je odvisna od njegove ustreznosti 
druţbenim razmeram. Primerna sestava predstavniškega telesa omogoča vsem 
relevantnim druţbenim skupinam uresničevanje njihovih interesov ter zagotavlja 
primerne mehanizme za preprečevanje konfliktov. V primeru, da je predstavniško telo 
neprimerno sestavljeno, lahko to privede do nepotrebnega podvajanja funkcij, 
dodatnih stroškov in nepotrebnih političnih blokad ter lahko poruši razmerja med 
temeljnimi drţavnimi organi. 
To magistrsko delo bo prikazalo, kako so se s problemom sestave in oblikovanja 
predstavniškega telesa soočile drţave, ki so nastale na območju nekdanje 
Jugoslavije. Predstavljeni bodo temelji ureditev Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Bosne in 
Hercegovine, Makedonije, Slovenije in tudi Kosova, razvoj in ključne spremembe, 
povezane z ureditvijo predstavniškega telesa, volilni sistemi predstavniških teles ter 




Cilj magistrskega dela bo ugotoviti, kje so stične točke med ureditvami obravnavanih 
drţav ter kakšni so rezultati različnih pristopov k sestavi parlamenta na območju 
nekdanje Jugoslavije, hkrati pa tudi primerjati, kako so se drţave lotile vprašanj 
števila poslancev, predstavnikov manjšin v parlamentu ter ureditve volilnih sistemov.     
 
2. Predstavniška telesa v sodobnih demokracijah 
Predstavniška telesa, kot jih poznamo danes, so izraz suverenosti ljudstva, saj člane 
predstavniškega telesa izbere ljudstvo na splošnih, neposrednih, svobodnih volitvah 
s tajnim glasovanjem ter s tem predstavniško telo legitimira za sprejemanje odločitev 
v imenu ljudstva.1 To poglavje bo predstavilo, kako je potekal razvoj predstavniških 
teles, katere funkcije opravljajo predstavniška telesa sodobnih drţav ter kako oblika 
drţavne ureditve vpliva na sestavo predstavniškega telesa. 
 
2.1. Nastanek in razvoj predstavniške demokracije 
Bistvenega pomena za razvoj predstavniških teles, kot jih poznamo danes, je 
predstavniško telo Velike Britanije oziroma Parliament, kar je postal tudi splošen izraz 
za predstavniška telesa.2 Začetki britanskega parlamenta segajo v 13. stoletje, ko se 
je oblikovalo kraljevo svetovalno telo imenovano Model Parliament, ki je bilo po 
normanski osvojitvi Anglije nadomeščeno z Velikim svetom (Great Council), 
sestavljenega le iz najvišjega sloja fevdalcev (baronov).3 
Kasneje se je Veliki svet preimenoval v Parliament, začel delovati kot stanovska 
skupščina in pridobil dvodelno sestavo. Ta sestava je sledila potrebam monarhov, da 
se posvetujejo tako z aristokracijo, ki sta jo tvorila plemstvo in duhovščina (Lords 
Temporal in Lords Spiritual), kot tudi z meščanstvom oziroma niţjim slojem 
prebivalstva (Commons). Kasneje sta se tako oblikovali obe zbornici britanskega 
                                                          
1
 Pajvančid, Ustavno pravo: Ustavne institucije (2007), str. 215. 
2
 Kaučič, Grad, Ustavna ureditev Slovenije (2008), str. 181. 
3
 Grad, Kristan, Perenič, Primerjalno ustavno pravo (2006), str. 19-20. 
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parlamenta, ki sta se ohranili še do danes. To sta House of Commons in House of 
Lords.4  
Kralj se je sprva s Parliamentom posvetoval le glede finančnih zadev, vendar pa je 
Parliament sčasoma pridobil vedno več pristojnosti, ki so predstavljale omejitve 
kraljeve oblasti, prek Bill of Rights leta 1688 pa se je uveljavil kot vrhovna oblast v 
Veliki Britaniji.5 
Velik vpliv na razvoj parlamentov je imela francoska revolucija leta 1789 in 
oblikovanje francoske Nacionalne skupščine (Assemblee nationale) z idejami o 
suverenosti ljudstva in splošnem političnem predstavništvu. Prav francoska revolucija 
je botrovala padcu evropskih absolutističnih monarhij in vzponu modernih 
predstavniških teles.6  
Razvoj francoskega parlamenta je pomemben tudi z vidika razvoja dvodomnih 
parlamentov. Francoski parlament je z dvodomnostjo prvič poskušal po francoski 
revoluciji, po ustavi pete republike iz leta 1958 pa je Francija uvedla dvodomno 
Nacionalno skupščino (Assemblee nationale), francoski drugi dom Senat, ki je 
predstavnik teritorialnih interesov, pa je eden izmed najvplivnejših drugih domov v 
svetu.7 
Poseben pomen za razvoj predstavniške demokracije ima tudi Kongres Zdruţenih 
drţav Amerike (ZDA). Po ustavi ZDA iz leta 1787 je Kongres dvodomno 
predstavniško telo, ki ga sestavljata Predstavniški dom (House of Representatives) in 
Senat (Senate). Pri tem je Predstavniški dom predstavnik vseh drţavljanov, Senat pa 
predstavlja federalne enote in je sestavljen paritetno.8 
Kongres je bil oblikovan kot kompromis med interesi večjih zveznih drţav, ki so ţelele 
enodomno predstavniško telo, v katerem bi bila vsaka zvezna drţava zastopana 
glede na število prebivalstva, ter manjših drţav, ki pa so si prizadevale za uvedbo 
paritetno sestavljenega predstavniškega telesa. Dvodomna sestava je omogočila, da 
so v zadostni meri zastopani tako interesi ljudstva kot tudi zveznih drţav, s tem je 
ustava ZDA nakazala učinkovit način sestave predstavniškega telesa v federalnih 
                                                          
4
 Grad, Kristan, Perenič, Primerjalno ustavno pravo (2006), str. 19-20. 
5
 Grad, Kristan, Perenič, Primerjalno ustavno pravo (2006), str. 20. 
6
 Kaučič, Grad, Ustavna ureditev Slovenije (2008), str. 182. 
7
 Grad, Kristan, Perenič, Primerjalno ustavno pravo (2006), str. 255-258. 
8
 Odstavek 1-3, 1. člena, Ustave Združenih držav Amerike. 
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drţavah, po njej pa so se pri ureditvi predstavniškega telesa zgledovale številne 
ustave federalnih drţav.9 
 
2.2. Predstavniško telo in oblika državne ureditve 
Oblika drţavne ureditve je odvisna od vertikalne organiziranosti drţavne oblasti, tako 
ločimo med unitarnimi in sestavljenimi drţavami.10  
Unitarne drţave so tiste, ki imajo en center oblasti, z enotno drţavno organizacijo. 
Pravni red v unitarni drţavi je enoten in velja za celotno ozemlje drţave. Unitarne 
drţave imajo lahko različno stopnjo decentralizacije in dekoncentracije drţave, pri 
čemer se nekatere drţave, ki imajo teritorialne enote z visoko avtonomijo, pribliţujejo 
federalnim drţavam.11 
Sestavljene drţave delimo na zveze drţav in federacije. Zveze drţav so danes 
redkejše, poznamo pa realne in personalne unije ter konfederacije. Realne in 
personalne unije so moţne le v monarhijah, saj nastanejo, ko monarh na temelju 
nasledstvenega reda ali pogodbe pridobi oblast nad drugo drţavo oziroma večimi. 
Konfederacije pa so zveze samostojnih drţav, nastanejo z mednarodno pogodbo za 
spremembo katere je ponavadi zahtevano soglasje vseh članic. Za konfederacije je 
značilno, da so pogosto začasne narave, saj ponavadi vodijo do nastanka federalne 
drţave ali razpadejo, drţave v konfederacijah pa imajo tudi pravico do secesije.12 
Zvezna drţava ali federacija je danes najbolj razširjena oblika sestavljene drţave, 
današnje federacije so, kot ţe omenjeno, večinoma nastale po vzoru Zdruţenih drţav 
Amerike. Federacija predstavlja kompromis med unitarno drţavo in konfederacijo, saj 
federalne enote v federaciji samostojno urejajo vse naloge, razen tistih, ki so z ustavo 
prenesene na zvezno oblast. Federalne enote imajo tudi vpliv na spreminjanje 
zvezne ustave za razliko od avtonomnih enot v unitarni drţavi.13  
                                                          
9
 Drexhage, Bicameral Legislatures: An International Comparison (2015), str. 9-10 in Grad, Kristan, Perenič, 
Primerjalno ustavno pravo (2006), str. 175-176. 
10
 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 174. 
11
 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 174-178. 
12
 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 178-181. 
13
 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 181.187. 
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Z vidika tega magistrskega dela pa je posebej pomembno, da imajo zvezne drţave 
praviloma dvodomni parlament. Po vzoru ZDA je prvi dom parlamenta v zveznih 
drţavah predstavnik vseh drţavljanov, medtem ko drugi dom predstavlja federalne 
enote. Običajno je drugi dom sestavljen paritetno, primer takšne ureditve so ZDA, 
moţna pa je tudi drugačna sestava, v Nemčiji je tako drugi dom sestavljen s 
kombinacijo načela enake volilne pravice in paritete.14 
Lijphartova raziskava 36 drţav med leti 1999 in 2012 kaţe, da se manjše unitarne 
drţave večinoma odločajo za enodomni parlament, večje unitarne drţave pa sestavo 
predstavniškega telesa urejajo različno. Vse federalne drţave v raziskavi so imele 
dvodomni parlament.15 
Po podatkih iz leta 2014 so imele vse zvezne drţave v Evropi dvodomni parlament, 
medtem ko je pri unitarnih drţavah dvodomnost odvisna od števila prebivalcev 
posamezne drţave. Tako imata med unitarnimi drţavami z manj kot pet milijonov 
prebivalcev dvodomni parlament le Slovenija in Irska, ki predstavljata 10 odstotkov 
takih drţav. Pri unitarnih drţavah s prebivalstvom med pet in 40 milijonov ima 
dvodomni parlament 31,3 odstotkov drţav. Med unitarnimi drţavami s prebivalstvom 
nad 40 milijonov pa imajo dvodomni parlament Zdruţeno Kraljestvo, Francija, Italija 
in Španija, kar predstavlja 66,6 odstotkov teh drţav, enodomni parlament pa imata 
Turčija in Ukrajina.16 
  
                                                          
14
 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 190. 
15
 Drexhage, Bicameral Legislatures: An International Comparison  (2015), str. 6. 
16
 Drexhage, Bicameral Legislatures: An International Comparison  (2015), str. 6. 
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2.3. Funkcije predstavniških teles 
Dejanske pristojnosti predstavniških teles so odvisne od ureditve, ki velja v določeni 
drţavi, velik vpliv na to imajo lahko tudi ţe prej omenjene oblike drţavnih ureditev. 
Vendarle pa jih lahko razdelimo v nekaj kategorij.  
Osnovna funkcija predstavniškega telesa je zakonodajna, ki mu omogoča 
sprejemanje zakonov kot najvišjih pravnih aktov, takoj za ustavo. Ta funkcija tudi 
predstavlja glavno orodje za uresničevanja mandata, ki so ga predstavniškemu 
telesu podelili volivci. Parlament pa ima tudi ustavno revizijske pristojnosti, ki mu 
omogočajo posege v najvišji pravni akt, to je ustava določene drţave. Za 
uresničevanje ustavno revizijskih pristojnosti je ponavadi določen poseben stroţji 
postopek, katerega namen je zmanjšati pretirane posege v ustavo.17  
Sledi nadzorstvena funkcija predstavniškega telesa, v okviru katere lahko govorimo o 
političnem nadzorstvu in splošnem druţbenem nadzorstvu. Predstavniško telo 
opravlja politično nadzorstvo v postopkih ugotavljanja politične odgovornosti vlade ali 
ministrov. Pri tem se je uveljavilo nekaj instrumentov, kot so poslanska vprašanja, 
interpelacije in nezaupnica vladi. Splošno druţbeno nadzorstvo pa predstavniško telo 
opravlja prek parlamentarnih preiskav in podobnih postopkov.18 
Predstavniško telo prav tako voli določene organe drţavne oblasti in funkcionarje. 
Obseg izvrševanja te funkcije se po drţavah zelo razlikuje, zelo pa je odvisen od 
oblike drţavne oblasti. Volilna funkcija predstavniškega telesa je tako še posebej 
obširna v skupščinskih sistemih kot je švicarski, medtem ko imajo v parlamentarnih in 
predsedniških sistemih več pristojnosti pri imenovanjih izvršilni organi, torej šef 
drţave in vlada.19 
Nekatera predstavniška telesa lahko opravljajo tudi del sodnih funkcij, ko gre za 
ugotavljanje odgovornosti najvišjih drţavnih funkcij na podlagi obtoţbe 
                                                          
17
 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 102-104 in Kaučič; Grad, Ustavna ureditev Slovenije (2008), str. 155-
158. 
18
 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 349 in Pajvančid, Ustavno pravo: Ustavne institucije (2007), 
str. 221. 
19
 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 157-158 in Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 349. 
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(impeachment). V ZDA tako predstavniški dom lahko obtoţi predsednika, senat pa ga 
obsodi, podobno velja tudi v Ruski federaciji.20 
                                                          
20
 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 158. 
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3. Sestava in oblikovanje predstavniških teles  
Sestava predstavniškega telesa je ena izmed tradicionalnih sestavin večine ustav 
drţav (materia constitutionis). Pri tem se obseg njene ureditve razlikuje med 
posameznimi drţavami, ponavadi pa so v ustavi zapisane osnovne določbe glede 
sestave predstavniškega telesa, saj gre za enega temeljnih organov drţavne 
oblasti.21  
Podobno kot sestava tudi oblikovanje predstavniškega telesa predstavlja eno izmed 
najpomembnejših področij ustavnega urejanja. Vendar pa ustave to področje zaradi 
njegove obseţnosti ponavadi urejajo le z osnovnimi določbami glede volilnega 
sistema, nekatere ustave pa to vprašanje v celoti prepustijo zakonu. Da bi se 
preprečile zlorabe, pa se takšni zakoni ponavadi sprejemajo z zahtevnejšo večino.   
 
3.1. Sestava predstavniških teles 
Predstavniško telo je lahko enodomno ali dvodomno, v redkih primerih celo 
večdomno. Število domov, ki sestavljajo predstavniško telo, pomembno vpliva na 
izvrševanje zakonodajne oblasti parlamenta, pri tem pa je zelo pomembno, kakšno je 
razmerje med domovoma in njune pristojnosti.22 
Pri dvodomnih predstavniških telesih en dom vedno predstavlja vse drţavljane in 
opravlja funkcije zakonodajnega telesa, medtem ko je drugi dom najpogosteje 
oblikovan skladno s svojim namenom, pri čemer ni izključen niti drugi dom s splošnim 
predstavništvom (romunski Senat).23 Za druge domove parlamentov se je uveljavilo 
skupno poimenovanje Senat, moţni poimenovanji drugih domov po svetu pa sta tudi 
Second Chamber ali Upper House.24   
Dvodomni parlamenti so nujni za uspešno delovanje federalnih drţav, saj 
zagotavljajo kompromis med zastopstvom drţavljanov po načelu enake volilne 
pravice in zveznih drţav po načelu paritete (Senat v ZDA). Nekatere drţave pa 
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 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 98-99. 
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 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 91-93. 
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 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 40. 
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 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 19-20. 
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namesto po paritetnem načelu drugi dom oblikujejo proporcionalno glede na število 
prebivalcev federalnih enot, vendar pa je proporcionalnost ponavadi korigirana v 
korist manjših federalnih enot (nemški in avstrijski Zvezni svet).25  
Dvodomne parlamente imajo tudi nekatere unitarne drţave. Tu lahko drugi dom 
predstavlja teritorialne enote, ki imajo določeno stopnjo avtonomije. Po funkcijah in 
oblikovanju je tako podoben drugemu domu v zvezni drţavi, le da so teritorialne 
enote, ki jih zastopa, manj samostojne in imajo manjšo stopnjo avtonomije, kot to 
velja za federalne enote. Primer takega drugega doma je francoski Senat.26 
V nekaterih drţavah je drugi dom ostanek tradicije. To velja predvsem za Dom 
Lordov v Zdruţenem Kraljestvu, sem pa bi lahko uvrstili tudi druge domove, ki so 
oblikovani po načelu splošnega političnega predstavništva, saj so posledica razvoja 
ureditve v njihovi drţavi, ki temelji na določeni tradiciji (italijanski in romunski senat).27  
Drugi dom v unitarni drţavi pa lahko predstavlja tudi posebne interese, pri čemer je 
takšen način zastopanja redkejši. Ponavadi naj bi takšen drugi dom deloval brez 
političnih strank, da bi lahko uresničeval svoj namen, vendar pa se strankarskim 
vplivom teţko izogne. Primera takšnih drugih domov sta slovenski Drţavni svet in 
irski Senat.28 
 
3.1.1. Modeli dvodomnosti 
Dvodomna ureditev predstavniškega telesa nam sama po sebi še ne pove veliko o 
tem, kako je razdeljena zakonodajna oblast in tudi druge pristojnosti predstavniškega 
telesa. V svetu so se tako za opisovanje razmerja med obema domovoma uveljavile 
različne terminologije, tako lahko govorimo o popolni in nepopolni dvodomnosti,29 v 
anglosaškem pravnem prostoru pa se največkrat uporabljata pojma simetrične 
(symmetrical bicameralism) in nesimetrične dvodomnosti (asimmetrical 
bicameralism).30  
                                                          
25
 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 92 in Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 44-49. 
26
 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 49-50. 
27
 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 52. 
28
 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 92-93 in Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 55-56. 
29
 Kaučič; Grad, Ustavna ureditev Slovenije (2008), str. 183-185. 
30
 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 352-354 in Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 34. 
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Pri popolni oziroma simetrični dvodomnosti imata oba domova predstavniškega 
telesa enak poloţaj tako glede zakonodajnih kot tudi ostalih pristojnosti. Takšna je 
ureditev italijanskega parlamenta, z določenimi izjemami pa tudi Kongresa ZDA, sicer 
pa je popolna enakost med domovoma v svetu redka.31  
Pri popolni dvodomnosti morata domova doseči soglasje za sprejem odločitve, 
moţna pa je tudi ureditev, ko zaradi nesoglasja med domovoma pride do skupnega 
odločanja ali pa prvi dom z zahtevnejšo večino preglasuje drugega. Takšne zahteve 
pri odločanju seveda pomembno vplivajo na hitrost sprejemanja aktov, z zahtevo po 
soglasju obeh domov pa je pogosto oteţen tudi sprejem določenih aktov zaradi 
političnih blokad, predvsem ko sta domova pod vplivom različnih političnih skupin.32 
Bolj razširjena je nepopolna oziroma nesimetrična dvodomnost. Tu ima glavno vlogo 
prvi dom kot predstavnik vseh drţavljanov. Drugi dom pa ima lahko močne 
pristojnosti na določenih področjih, ki ponavadi sovpadajo z interesnimi skupinami, ki 
jih zastopa. V takih primerih gre za zmerno nesimetrične domove, ki lahko na svojih 
interesnih področjih v veliki meri onemogočijo oziroma oteţili sprejem nezaţelenih 
predpisov prvemu domu. V Nemčiji se tako zahteva soglasje Zveznega sveta v 
zadevah iz njegove pristojnosti, v ZDA in Rusiji pa imata druga domova pristojnosti, 
ki jih nima niti prvi dom parlamenta.33 
O izredno nesimetričnih domovih kot najšibkejši obliki dvodomnosti pa lahko 
govorimo, ko drugi dom nima učinkovitih orodij, s katerimi bi lahko nastopil proti 
prvemu domu, da bi zagotovil upoštevanje interesov, ki jih zastopa. Tako je pogosto 
predvsem svetovalno telo, prvi dom pa njegovo mnenje lahko upošteva v skladu z 
lastno presojo. Običajno imajo takšni drugi domovi pristojnosti, ki sprejem 
zakonodaje oteţijo, a to ne predstavlja bistvene ovire za prvi dom, da to zakonodajo 
potrdi (irski in španski senat).34 
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 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 96-97 in Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 34. 
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 Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 97-98. 
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 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 35.  
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3.1.2. Močna in šibka dvodomnost 
Lijphart druge domove predstavniških teles deli na močne oziroma šibke. Pri tem kot 
relevantne upošteva tri značilnosti. Prvo predstavljajo formalne pristojnosti, sledita pa 
legitimnost in zastopanost manjšin (npr. paritetna sestava, kljub različni velikosti 
teritorialnih enot). Lijphart za najmočnejše druge domove označi tiste, ki imajo močne 
formalne pristojnosti, so neposredno voljeni, manjšine pa so nadzastopane.35 
 
3.1.3. Učinki dvodomnosti 
Učinki dvodomnosti so različni glede na drţavo, v kateri parlament deluje, odvisni pa 
so tudi od ustreznosti ureditve razmerij med domovoma.  
Na splošno velja, da dvodomni parlament zagotavlja določeno stabilnost oblasti, še 
posebej, če ima drugi dom drugačno volilno dobo kot prvi dom parlamenta. Pri 
dvodomnem odločanju naj bi bile odločitve kvalitetnejše, in sicer zaradi daljšega 
postopka sprejemanja z več sodelujočimi ter različnih večin v obeh domovih.36  
Glavna prednost dvodomne ureditve predstavniškega telesa pa je to, da omogoča 
zastopanje določenih interesov na najvišji ravni. Najpogosteje so to interesi 
federalnih enot v zveznih drţavah, v unitarnih pa ţe omenjeni lokalni in posebni 
interesi, ki prek drugega doma pridobijo politično teţo in so dodatno zavarovani.37  
Kritike dvodomnih parlamentov so odsev načina njihove sestave. Tako drugi dom 
sicer lahko zagotovi dodatno zastopanje lokalnih interesov, po drugi strani pa to 
predstavlja določeno omejitev načela suverenosti ljudstva, ki se odraţa skozi splošno 
predstavništvo. Podobno velja tudi v primerih, ko drugi dom predstavlja druge izmed 
omenjenih partikularnih interesov, saj je vedno prisotna določena slabitev splošnega 
predstavniškega doma.38 
Pogosto je predmet kritik tudi oteţevanje sprejema odločitev, saj je pri dvodomnem 
parlamentu postopek odločanja ponavadi kompleksnejši, potrebna pa je tudi politična 
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 Drexhage, Bicameral Legislatures: An International Comparison  (2015), str. 29-30. 
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 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 60-63. 
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 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 60-61. 
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volja obeh domov. Kot slabost so pogosto izpostavljeni tudi višji stroški delovanja 
dvodomnega parlamenta.39  
 
3.2. Oblikovanje predstavniških teles 
Sodobne demokratične drţave temeljijo na načelu suverenosti ljudstva, to načelo pa 
se uresničuje predvsem prek oblikovanja predstavniškega telesa. Tako je enodomni 
parlament sodobne demokratične drţave lahko oblikovan le v skladu z izidi 
demokratičnih in neposrednih volitev ob upoštevanju volilnih načel.40 Nekoliko 
drugače je pri dvodomnih parlamentih, pri katerih mora biti vsaj eden izmed domov 
oblikovan prek neposrednih volitev, pogosto pa sta prek volitev oblikovana kar oba 
domova parlamenta. Načini oblikovanja drugega doma so v veliki meri odvisni 
predvsem od interesov, ki jih zastopa.41 
Pomembna prvina oblikovanja predstavniškega telesa je tudi volilna doba, ki jo 
najpogosteje določa ţe ustava. Volilna doba je obdobje, po poteku katerega mora 
parlament zopet pridobiti podporo volivcev in s tem legitimnost za opravljanje svoje 
funkcije.42 Z izvolitvijo pridobi vsak član predstavniškega telesa tudi posebne pravice 
in dolţnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje predstavniškega telesa.43   
 
3.2.1. Volilni sistemi 
Osnovna načela volilnega prava zahtevajo splošno volilno pravico, pri čemer so 
dovoljene zgolj elementarne omejitve, kot sta na primer drţavljanstvo in starostna 
meja ali pa zahteve glede prebivališča. Nadalje se zahteva enaka volilna pravica, pri 
tem je pomembno, da tudi morebitne volilne enote in mandati, ki jim pripadajo, 
odraţajo število volivcev te enote. Prav tako mora biti volilna pravica neposredna, 
torej brez vmesne elektorske stopnje, zagotovljena mora biti tudi tajnost glasovanja. 
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 Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 63. 
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 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 270-271. 
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 Grad, Kaučič, Zagorc, Ustavno pravo (2016), str. 354-355. 
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Temeljna zahteva volilnega prava pa je svoboda volitev, ki zahteva, da je volivcu 
dana moţnost odločanja brez prisile in pritiskov.44 
Volilni sistem pretvori glasove volivcev v mandate v predstavniškem telesu in ima 
pomembne učinke na delovanje drţave, njeno strankarsko strukturo in celo na 
obnašanje volivcev. Izbira pravega volilnega sistema zato na drţavo lahko deluje 
zelo pozitivno, če pa je izbrani volilni sistem neprimeren, to lahko vodi do trenj znotraj 
drţave in nezadovoljstva skupin, ki se čutijo zapostavljene.45 
Volilne sisteme delimo v dve glavni skupini, na večinske sisteme, kjer kandidati za 
izvolitev potrebujejo relativno (relative majority system, plurality system) ali absolutno 
večino (absolute majority system) in proporcionalne sisteme, ki pri delitvi mandatov 
skušajo v čim večji meri slediti izidom volitev.  
Poznamo pa tudi sisteme, ki jih ni mogoče označiti kot večinske ali proporcionalne, 
gre za polproporcionalne oziroma manjšinske sisteme (semi proportional systems oz. 
minority systems). V to kategorijo spadajo sistem omejenega glasovanja, sistem 
pomnoţenega glasovanja in sistem enega prenosljivega glasu.46 
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 Grad, Volitve in volilni sistemi (2004), str. 37-45. 
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Večinski volilni sistemi 
Večinski volilni sistemi kot pogoj za izvolitev kandidata postavljajo relativno ali 
absolutno večino. Razširjeni so predvsem v drţavah, ki so imele tesne vezi z Veliko 
Britanijo. Večinski sistem povzroča, da glasovi, ki niso dani zmagovalcu, propadejo, 
in na ta način zelo omejuje sorazmernost med glasovi volivcev in podeljenimi 
mandati, a zato omogoča zelo stabilne vlade s trdno podporo v parlamentu.47 
Večinski volilni sistemi so zelo izpostavljeni volilni geometriji (gerrymandering-u) 
oziroma prikrojevanju volilnih enot v ţelji po boljšem izkoristku lastnih glasov ali pa 
omejevanju učinka glasov nasprotnika.48  
Posledica večinskega volilnega sistema je ponavadi nastanek dveh velikih, 
nasprotujočih si strankarskih blokov, ki se borita za glasove sredinskih in neodločenih 
volivcev. Tudi programi strank se v tej ţelji zbliţajo in ostajajo različni le v nekaterih 
ključnih točkah. Sistem vpliva tudi na odločitve volivca, ki mora paziti, da njegov glas 
ne propade, in je zato bolj nagnjen k uveljavljenima strankama oziroma strankam. 
Večinski volilni sistemi so tudi nagnjeni k ustvarjanju parlamentarnih večin, ki niso 
podprte tudi z večino glasov volivcev.49 
Ločimo sistem relativne večine in sistem absolutne večine. Pri sistemu relativne 
večine mora kandidat za izvolitev pridobiti več glasov od svojih protikandidatov, 
zahtevana večina je lahko torej tudi zelo nizka, kar je odvisno predvsem od 
razdeljenosti volilnega telesa. Sistem relativne večine uporabljata Velika Britanija in 
ZDA. Pri sistemu absolutne večine pa se zahteva, da kandidat pridobi več kot 
polovico glasov, kar zelo poveča legitimnost izvoljenega predstavnika glede na 
sistem relativne večine. Taki sistemi pa pogosto potrebujejo še drugi krog, kjer se 
pomerita najuspešnejša kandidata ali kandidati. Sistem absolutne večine se 
uporablja v Franciji.50  
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Proporcionalni volilni sistemi 
Proporcionalni volilni sistemi skušajo pri delitvi mandatov čim bolj upoštevati voljo 
volivcev, prav iz tega razloga pa so tudi veliko bolj zapleteni kot večinski sistemi. 
Danes se uporabljajo predvsem proporcionalni sistemi z delitvijo mandatov na dveh 
ravneh. Na prvi se mandati razdelijo znotraj volilnih enot s pomočjo količnikov, kot sta 
Droppov in Harrejev, na drugi pa s formulami najvišjega povprečja, kot sta 
d'Hondtova in Sainte-Leguejeva. Pomembno omejitev sorazmernosti pri 
proporcionalnih sistemih predstavlja volilni prag. Ta določa spodnjo mejo, ki jo je 
potrebno doseči za vstop v parlament, potreben pa je predvsem zaradi zmanjševanja 
razpršenosti v parlamentu.51 Tako prispeva k laţjemu delovanju parlamenta in tudi 
oblikovanju koalicij.  
Proporcionalni sistemi volivcem omogočajo zelo široko izbiro glede na njihove 
prioritete, za razliko od večinskih sistemov, kjer je pogosto zaradi dveh ali treh 
prevladujočih strank izbira volivca omejena. Po drugi strani pa je v proporcionalnih 
sistemih zaradi večjega števila strank in večstrankarskih koalicij stabilnost vlade 
pogosto pod vprašajem. Kot največjo slabost proporcionalnih sistemov se ponavadi 
izpostavlja dejstvo, da volivci v veliki večini primerov ne morejo vplivati na izbiro 
kandidatov, ampak volijo le za stranko oziroma njeno listo. Izbira kandidatov tako v 
veliki meri ostane v domeni političnih strank.52   
Proporcionalni sistemi omogočajo delovanje večjega števila strank, s tem pa tudi 
moţnost vstopa skrajnih stališč na politični prostor. Zaradi potrebe po koalicijah pa 
volivec pred volitvami ne more vedeti, kakšno politiko bo vodila vlada, saj še ni jasno, 
katere stranke bodo po volitvah oblikovale koalicijo.53 
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3.2.2. Oblikovanje drugega doma 
V demokratičnih drţavah se prvi dom predstavniškega telesa, kot ţe omenjeno, voli 
neposredno zaradi upoštevanja načela suverenosti ljudstva in potrebe po legitimnosti 
oblasti. Povsem drugače pa je pri oblikovanju drugega doma predstavniškega telesa, 
če ga drţava seveda sploh ima.54 
Različni cilji, ki jih zasleduje drugi dom parlamenta, pa se odraţajo tudi v načinih 
izbire njegovih članov. Drugi domovi parlamentov so lahko voljeni posredno (avstrijski 
Zvezni svet) ali neposredno (Senat ZDA), člani lahko mandat pridobijo tudi na dedni 
osnovi (Dom Lordov v Zdruţenem Kraljestvu), so na poloţaj imenovani (kanadski 
Senat) ali pa prek postopka kooptiranja (belgijski Senat), moţne pa so tudi 
kombinacije naštetih načinov oblikovanja drugega doma.55 
V primeru, da je drugi dom voljen neposredno, to zelo poveča njegovo legitimnost, 
saj mandat tako pridobi od ljudstva, pomembno pa je omeniti tudi, da s tem drugemu 
domu ponavadi pripade več pristojnosti. Če sta domova voljena s strani ljudstva, je 
ponavadi smiselno, da sta voljena po različnih sistemih, saj v nasprotnem primeru 
pride do zelo podobnih razmerjih moči v obeh domovih, kar postavi pod vprašaj 
potrebo po dvodomnosti.56 
 
3.2.3. Mandatna in volilna doba 
Da bi zagotovili učinkovito izvrševanje načela suverenosti ljudstva, mora biti 
preverjanje podpore ljudstva njegovim predstavnikom periodično. Tako so danes prvi 
domovi parlamentov voljeni za določen čas oziroma za določeno volilno dobo. 
Mandatna doba pa ponazarja čas, za katerega ima predstavnik oziroma 
predstavniško telo pooblastilo za vladanje. Volilna in mandatna doba sta večinoma 
enaki, a se lahko razlikujeta zaradi morebitne razpustitve parlamenta ali pa izrednih 
razmer, ki onemogočajo izbiro novih predstavnikov.57 
Običajna volilna doba prvih domov parlamentov je štiri leta, a je lahko tudi zelo 
različna, tako se na primer prvi dom Zdruţenih drţav Amerike (House of 
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Representatives) voli na dve leti. Velika Britanija pa minimalne dobe trajanja 
parlamenta sploh ne določa, omejena je le navzgor, in sicer na pet let. Razlike med 
drţavami se pojavljajo tudi glede na to, ali se zamenjajo vsi predstavniki hkrati, ali pa 
se v ţelji po določeni stabilnosti oblasti periodično menjava del predstavnikov.58 
Mandat in volilna doba članov drugega doma je veliko bolj raznolika kot to velja za 
prve domove. Večina drugih domov po svetu ima petletni mandat, vendar pa 
nekatere drţave poznajo celo doţivljenjski mandat (Dom Lordov). Če drugi dom 
predstavlja določene interesne skupine, pa ponekod lahko te določijo dobo, za katero 
so izbrani njihovi zastopniki (avstrijski Zvezni svet). Tudi tu nekatere drţave poznajo 
delno prenovo, ko se zamenja le del članov (francoski Senat).59  
Pomembna razlika med mandatno dobo prvega in drugega doma je, da veliko drţav 
ne omogoča razpustitve drugega doma, medtem ko je pri prvem domu to praviloma 
moţno zaradi sistema zavor in ravnovesij. Številne drţave pa z različno volilno dobo 
obeh domov ţelijo doseči tudi določeno kontinuiteto oblasti.60 
 
3.2.4. Pravice in dolžnosti članov predstavniških teles 
Člani predstavniških teles s svojo funkcijo pridobijo tudi določene pravice, ki 
omogočajo njeno izvrševanje. Tako imajo poslanci pravico sodelovanja pri delovanju 
predstavniškega telesa. To obsega pravico do zakonodajne iniciative, moţnost 
zahtevati informacije glede delovanja parlamenta, pravico izraziti svoje mnenje in 
seveda tudi sodelovati pri odločitvah predstavniškega telesa. Izrednega pomena je 
pravica do zdruţevanja poslancev, posledica katere je, da so nadzor nad delovanjem 
poslancev v veliki meri prevzele politične stranke. V večini drţav člani prvega doma 
za svoje delo prejmejo tudi plačilo, tako se lahko vsakdo poteguje za članstvo v 
predstavniškem domu, ne glede na njegovo premoţenjsko stanje. Drugače pa je s 
člani drugih domov, ki pogosto svojo funkcijo opravljajo častno in je vprašanje plačila 
običajno povezano z načinom sestave in močjo drugega doma.61 
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Zgodovinsko pomembno vprašanje je predstavljala tudi poslanska imuniteta. Ta se je 
sprva oblikovala kot privilegij proti kralju, primer je britanski Bill of Rights iz leta 1689. 
Danes vprašanje imunitete ureja večina drţav kot zagotovilo za nemoteno delovanje 
parlamenta, pa tudi nekaterih drugih pomembnih drţavnih organov.62 
Imuniteta ponavadi omogoča predstavniškemu telesu, da presodi, ali je kazenski 
pregon proti njegovemu članu upravičen, ter tako izraţa avtonomijo in suverenost 
predstavniškega telesa. Imuniteto razvrščamo glede na različne dejavnike, tako 
glede na vezanost na opravljanje funkcije ločimo poklicno in nepoklicno. Če imuniteta 
izključuje odgovornost, je materialna, če izključuje pregon, pa procesna. Glede na to, 
ali učinkuje le za čas funkcije ali trajno, pa ločimo absolutno in relativno imuniteto.63 
Ponavadi so omenjene pravice predstavnikov jasno določene, nekatere so tudi 
ustavna materija, drugače pa je z dolţnostmi. Te so pogosto bolj ohlapno določene, 
veliko jih ureja poslovnik, večinoma pa so povezane z sodelovanjem pri delu 
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4. Predstavniška telesa v Jugoslaviji 
Ustavni razvoj Jugoslavije je bil precej raznolik, v veliki meri je bila to posledica 
velikih druţbenih sprememb in obeh svetovnih vojn. V Jugoslaviji so se zvrstile 
različne oblike vladavine, organizacije drţavne oblasti in oblike drţavne ureditve, ki 
so se uveljavile prek številnih ustavnih sprememb. Temu primerno se je pogosto 
spreminjala tudi ureditev oblikovanja predstavniških teles.65 Ta so bila enodomna, 
dvodomna pa tudi večdomna, vendar pa njihova vloga v sistemu organizacije 
drţavne oblasti ni bila takšna, kot jo imajo predstavniška telesa sodobnih 
demokratičnih drţav.66 
 
4.1. Nastanek Jugoslavije in obdobje med obema vojnama 
Za oblikovanje Jugoslavije je bil bistvenega pomena razpad Avstro-Ogrske monarhije 
po prvi svetovni vojni leta 1918. Slovenci, Hrvati in Srbi, ţiveči v Avstro-Ogrski, so 
takrat oblikovali Drţavo Slovencev, Hrvatov in Srbov. V ţelji po mednarodnem 
priznanju in zaradi naraščajočih napetosti z Italijo, se je Narodni svet Drţave 
Slovencev, Hrvatov in Srbov odločil povezati s Kraljevino Srbijo.67 
 
4.1.1. Vidovdanska ustava 
Narodni svet si je ţelel federalne drţave, a se to ni uresničilo, saj je bila s 
Prvodecembrskim aktom razglašena priključitev Drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov 
Kraljevini Srbiji. Z Vidovdansko ustavo, sprejeto 28. junija 1921 je drţava postala 
unitarna parlamentarna monarhija. Predstavniško telo Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev je bila enodomna Narodna skupščina, ki se je oblikovala z neposrednimi 
volitvami. Enodomno predstavniško telo je bilo za drţavo, v kateri je ţivelo več 
narodov, neprimerno, podobno velja tudi za centralistično ureditev, ki posameznim 
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narodom ni pustila pravice avtonomnega odločanja. Drţava je bila razdeljena na 
oblasti, ki niso ustrezale narodnim mejam, kasneje so jih nadomestile banovine.68     
 
4.1.2. Oktroirana ustava 
Leta 1929 je po nemirih kralj Aleksandar razpustil parlament in prevzel popolno 
oblast, drţavo pa preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo. Leta 1931 je brez 
sodelovanja s predstavniškim telesom izdal novo ustavo, t.i. Oktroirana ustava. 
Slednja je določala dvodomni parlament, sestavljen iz Senata in Narodne skupščine. 
Kralj pa si je pridrţal pravico izbrati polovico senatorjev ter si tako zagotovil nadzor 
nad predstavniškim telesom.69  
 
4.2. Obdobje med drugo svetovno vojno 
Na območju Jugoslavije se je druga svetovna vojna začela 6. aprila 1941, sledila je 
okupacija jugoslovanskega ozemlja, ki je bilo razdeljeno med nemške zaveznike. 
Kmalu se je začel upor proti okupatorjem, hkrati z njim pa so se oblikovali tudi novi 
organi oblasti, ki so se imenovali narodnoosvobodilni odbori.70  
Za ureditev Jugoslavije med samo vojno in tudi po njenem koncu so bila bistvena tri 
zasedanja AVNOJ-a (Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije), prek 
katerih so se oblikovali organi oblasti za celotno Jugoslavijo. Določena je bila 
federativna ureditev drţave po koncu vojne. Na tretjem zasedanju AVNOJ-a leta 
1945 pa se je ta preimenoval v Začasno ljudsko skupščino Demokratične federativne 
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4.3. Obdobje povojne Jugoslavije 
 
4.3.1. Ustavna ureditev po letu 1946 
Ustavodajna skupščina je sprejela prvo ustavo Federativne ljudske republike 
Jugoslavije (FLRJ), ki je začela veljati leta 1946. Ustava je utemeljila novo druţbeno 
in ekonomsko ureditev, osnova katere je bila drţavna lastnina proizvodnih sredstev, 
zgledovala pa se je predvsem po Sovjetski zvezi.72  
Drţava je bila federativno urejena, temu je sledila tudi ureditev predstavniškega 
telesa Ljudske skupščine FLRJ, ki je bila dvodomna. Sestavljala sta jo Zvezni zbor in 
Zbor narodov, ki sta bila pri odločanju enakopravna, šlo je torej za popolno 
dvodomnost. Za Zvezni zbor je veljalo, da se voli en poslanec na 50.000 prebivalcev, 
medtem ko je bil Zbor narodov oblikovan paritetno, pri čemer so imele republike po 
30 poslancev, avtonomna pokrajina 20 poslancev, avtonomna oblast pa 15 
poslancev.73 
Ustava je formalno določala tudi visoko stopnjo avtonomije federalnih enot (ljudskih 
republik), ki so imele lastne ustave, in tudi lastne organe oblasti, kljub temu je bila 
drţava vodena centralistično. Ustava je določala tudi pravico do samoodločbe 
narodov.74 
Ustava Ljudske Republike Slovenije (LRS) iz leta 1947 se je zgledovala po zvezni 
ustavi FLRJ, predstavniško telo pa je bila enodomna Ljudska skupščina LRS.75   
 
4.3.2. Ustavni zakon iz leta 1953 
Spor s Sovjetsko zvezo je povzročil spremembo jugoslovanske politike, v ta namen je 
bil leta 1953 sprejet ustavni zakon, s katerim se je pričel uvajati samoupravni sistem. 
Ustavni zakon je prinesel velike spremembe glede organov zvezne oblasti in razmerij 
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med njimi, nova ureditev sestave predstavniškega telesa pa je močno oslabila 
poloţaj federalnih enot.76  
Z ustavnim zakonom se je Ljudska skupščina FLRJ preimenovala v Zvezno ljudsko 
skupščino, ki sta jo sestavljala neposredno voljeni Zvezni zbor in Zbor proizvajalcev, 
ki je bil posredno voljen, kot predstavnik druţbenih interesov proizvajalcev. Zbor 
narodov, prej enakopraven drugi dom Ljudske skupščine, je postal del Zveznega 
zbora. Pri odločanju glede temeljnih zadev, kot so spremembe ustave, sprejem 
proračuna in volilnih funkcij, sta bila domova enakopravna, medtem ko je v večini 
ostalih zadev lahko samostojno odločal Zvezni zbor. Vzoru zvezne ureditve je sledila 
tudi ureditev republiških predstavniških teles. Tako je bila z ustavnim zakonom iz leta 
1953 kot predstavniško telo Ljudske Republike Slovenije določena dvodomna 
Republiška skupščina. Sestavljala sta jo Republiški zbor in Zbor proizvajalcev.77 
 
4.3.3. Ustava iz leta 1963  
Leta 1963 je bila sprejeta nova ustava, katere namen je bil v prvi vrsti poudariti 
pomen samoupravnega sistema in druţbene lastnine. Drţava se je preimenovala v 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ). Zvezna skupščina je postala 
večdomna. Zvezni zbor je ostal neposredno voljen, Zbor proizvajalcev pa je bil 
nadomeščen s samoupravnimi zbori delovnih skupnosti (Gospodarski zbor, 
Prosvetno-kulturni zbor, Socialno-zdravstveni zbor in Organizacijsko-politični zbor). 
Zbor narodov je z novo ustavo ostal del Zveznega zbora, z ustavnim amandmajem 
leta 1967 pa se je najprej okrepil njegov poloţaj, ko je v določenih primerih deloval 
kot 6. zbor skupščine, amandma leta 1968 pa ga je celo postavil na mesto prvega 
doma skupščine, enakopravnega ostalim domovom. Hkrati sta bila ukinjena Zvezni 
zbor in Organizacijsko-politični zbor, na novo pa je bil oblikovan Druţbeno-politični 
zbor.78 
Z vidika nadaljnjega razvoja Jugoslavije je bil pomemben tudi ustavni amandma iz 
leta 1971, ki je veliko pristojnosti prenesel na republike in jih precej okrepil. Vsem 
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ustavnim amandmajem je sledila tudi sprememba ureditve na ravni republik, tako da 
je bila usklajena z zvezno.79 
Tudi republiška ustava Socialistične Republike Slovenije, sprejeta leta 1963, je 
določala večdomno predstavniško telo, ki so ga sestavljali Republiški zbor, 
Gospodarski zbor, Prosvetno-kulturni zbor, Socialno-zdravstveni zbor in 
Organizacijsko-politični zbor.80 
 
4.3.4. Ustava iz leta 1974 
Leta 1974 je bila sprejeta zadnja ustava jugoslovanske federacije, s katero je bila 
močno spremenjena ureditev predstavniškega telesa. Ustava je ukinila neposredne 
volitve v skupščino, ki jih je nadomestil delegatski sistem. Zvezna skupščina je 
ponovno postala dvodomna, sestavljala pa sta jo paritetno oblikovana Zvezni zbor in 
Zbor republik ter pokrajin. Ustava je bila dokaj netipična za federalno urejeno drţavo, 
saj je določala soglasno odločanje glede sprememb zvezne ustave, s soglasjem pa 
je odločal tudi Zbor republik in pokrajin, kar je bolj značilno za konfederacije.81 
Predstavniška telesa republik so bila urejena drugače kot zvezna skupščina, saj so 
bila trodomna. Sestavljena pa so bila iz Zbora zdruţenega dela, Druţbenopolitičnega 
zbora in zbora občin, kar je določila tudi ustava Socialistične Republike Slovenije iz 
leta 1974.82 
Amandmaji iz leta 1988 so poskušali centralizirati SFRJ in so naleteli na odpor 
republik, predvsem Slovenije. Amandmaji so ponovno uvedli neposredne volitve v 
Zvezno skupščino in tudi prve večstrankarske volitve. Z nesoglasji glede teh 
amandmajev se je tudi pričel proces osamosvajanja Slovenije in Hrvaške.83   
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4.4. Pomen in funkcija predstavniških teles v povojni Jugoslaviji 
V povojni Jugoslaviji je bila Zvezna skupščina formalno najvišji organ oblasti. Vendar 
pa kljub svojim formalnim pristojnostim ni samostojno izvrševala zakonodajne oblasti. 
Tako je popolnoma neprimerljiva z današnjimi parlamenti v demokratičnih drţavah, ki 
sledijo načelu suverenosti ljudstva ter so sestavljeni prek svobodnih kompetitivnih 
volitev. Volitve za Zvezno skupščino je sicer izvajala tudi povojna Jugoslavija, a je šlo 
tu za nekompetitivne volitve. Njihov namen je bil predvsem potrjevanje legitimnosti 
vladajoče oblasti. Nohlen kot namen volitev v socialističnih drţavah izpostavlja 
predvsem mobilizacijo druţbe, pojasnjevanje meril komunistične politike in utrjevanje 
politične ter moralne enotnosti.84 Pri takem tipu volitev je končni izid zagotovljen ţe 
vnaprej, pogosto pa je rezultat determiniran ţe z nadzorom nad fazo kandidiranja. 
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5. Sestava predstavniških teles v državah bivših 
jugoslovanskih republik 
Po razpadu Jugoslavije so nove drţave sprejele svoje lastne ustave, ki so temeljile 
na demokratičnih načelih in standardih, predvsem pa na načelu ljudske suverenosti. 
Z novimi ustavami so morale urediti tudi vprašanja, ki tradicionalno tvorijo materio 
constitutionis, kot so človekove pravice in dolţnosti, oblika drţave in temeljna oblika 
drţavne organizacije, s tem pa tudi sestavo in oblikovanje predstavniškega telesa.85 
V okviru tega poglavja je predstavljen razvoj, ureditev sestave in oblikovanja 
predstavniških teles drţav, nastalih na področju bivše Jugoslavije, pri čemer si 
drţave sledijo v naslednjem vrstnem redu: Hrvaška (Sabor), Srbija (Narodna 
skupščina), Črna Gora (Skupščina), Bosna in Hercegovina (Parlamentarna 
skupščina), Makedonija (Sobranje), Kosovo (Skupščina) ter Slovenija (Drţavni zbor 
in Drţavni svet). Pri tem so kot vir uporabljene predvsem ustave naštetih drţav, pri 
oblikovanju pa tudi volilni zakoni. 
Izmed vseh obravnavanih drţav, ki so imele ali imajo dvodomno predstavniško telo, 
le Slovenija nima skupnega imena za svoj parlament, ki ga sestavljata Drţavni zbor 
in Drţavni Svet.  
 
5.1. Sabor Republike Hrvaške 
 
5.1.1. Razvoj sestave hrvaškega Sabora 
Razpad Jugoslavije je za novonastale drţave predstavljal veliko teţavo tudi na 
pravnem področju. Njihov dotedanji pravni sistem je temeljil na socialistični ureditvi 
druţbene lastnine in enostrankarskem političnem prostoru, temu primerna pa je bila 
šibka tudi ureditev drţavne oblasti. Tako so bile vse drţave soočene z pomembnimi 
odločitvami glede oblike prihodnjih drţav, razmerij med temeljnimi drţavnimi organi, 
varstvom človekovih pravic in vzpostavitvijo primernega volilnega sistema. Republika 
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Hrvaška se je pri tem zgledovala po evropskih demokratičnih drţavah, predvsem 
Franciji, in se naslonila tudi na ustavno ureditev ZDA.86 
Posledica tega je bila uvedba polpredsedniškega sistema z ustavo iz leta 1990, ki se 
je zgledoval po francoski ureditvi organizacije drţavne oblasti.87 Ţe leta 2000 pa ga je 
nadomestil parlamentarni sistem. Vzrok spremembe je bila predvsem prevelika 
koncentracija oblasti predsednika republike, ki je imel v tem obdobju tudi podporo 
vlade in parlamenta prek stranke, ki jo je vodil.88 To je tudi ena izmed glavnih 
nevarnosti predsedniškega in polpredsedniškega sistema, ko se le-ta uvaja v mladih 
drţavah brez dolgotrajne demokratične tradicije ter urejenega sistema oblasti. 
Deloma pa je razloge za spremembe sistema vedno potrebno iskati tudi v interesih 
političnih strank.89 
Hrvaška je s prvo ustavo leta 1990 uvedla dvodomno predstavniško telo Sabor. 
Sestavljen je bil iz Predstavniškega doma (Zastupnički dom) in Županijskega doma.90 
Zastupnički dom je bil sestavljen iz 100 do 160 poslancev kot predstavnikov vseh 
drţavljanov.91 Županijski dom pa je bil predstavnik hrvaških enot lokalne samouprave 
Županij. Prebivalci vsake izmed 21 županij so neposredno, na podlagi splošne in 
enake volilne pravice volili po tri zastopnike, predsednik republike pa je lahko 
imenoval še pet članov izmed zasluţnih drţavljanov. Po izteku mandata bi 
predsednik republike postal doţivljenjski član Županijskega doma, razen če bi se tej 
moţnosti izrecno odpovedal.92 To se zaradi smrti prvega hrvaškega predsednika 
Franja TuĎmana in kasnejše ukinitve Županijskega doma ni zgodilo.93 
Županijski dom je bil omejen v svojih pristojnostih, tako je bil predvsem svetovalno 
telo z zakonodajno iniciativo, moţnostjo postavljanja vprašanj vladi, podajanjem 
mnenj in moţnostjo amandmiranja med zakonodajnim postopkom. Njegovo glavno 
orodje proti Zastupničkemu domu pa je bila moţnost suspenzivnega veta.94 
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Ţe pred sprejemom ustave leta 1990 je bila prevladujoča teţnja po enodomnem 
Saboru, a je bil na koncu drugi dom oblikovan predvsem na ţeljo Franja TuĎmana, ki 
je bil tudi prvi hrvaški predsednik. Kasneje so poskušali drugi dom tudi ukiniti, vendar 
pa je temu navkljub Županijski dom leta 2000 dobil celo večje pristojnosti. V nekaterih 
zadevah je bil celo enakopraven Zastupničkemu domu. To pa je trajalo le eno leto, 
saj je bil Županijski dom leta 2001 z iztekom mandata ukinjen.95 
Kot razlogi za ukinitev se navajajo predvsem majhnost drţave, preveliki stroški, 
predvsem pa neizpolnitve temeljnega namena Županijskega doma, saj ta ni zastopal 
teritorialnih interesov, ampak je pogosto igral vlogo podaljšane roke izvršilne oblasti 
in predsednika, da bi oslabila Zastupnički dom.96   
 
5.1.2. Sestava Sabora 
Od ustavne spremembe leta 2001 hrvaška ustava določa, da je predstavniško telo 
Republike Hrvaške Sabor enodomno. Sabor je nosilec zakonodajne oblasti in ima po 
ustavi med 100 in 160 članov, natančno število določi zakon. Sabor zaseda dvakrat 
letno, mandat njegovih članov pa traja štiri leta, z moţnostjo podaljšanja v izrednih 
razmerah. Sabor sledi načelu popolnega obnavljanja, tako se načeloma vsi njegovi 
člani zamenjajo hkrati.97 
Hrvaški parlament nudi precej široko varstvo nacionalnim manjšinam, tako imajo te 
moţnost voliti osem članov parlamenta: 
- trije člani pripadajo srbski manjšini. 
- po en član pripada madţarski in italijanski manjšini. 
- enega člana izbereta češka in slovaška manjšina skupaj. 
- enega člana skupaj izberejo avstrijska, bolgarska, nemška, poljska, romunska, 
romska, ruska, turška, rusinska, ukrajinska, vlaška in judovska manjšina. 
                                                          
95
 Smrdel; Sokol, Ustavno pravo (2009) str. 295 in Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 66-69. 
96
 Smrdel; Sokol, Ustavno pravo (2009) str. 295 in Štrus, Drugi dom parlamenta (2011), str. 66-69. 
97
 Členi 71., 72., 74., 77., 79. Ustave Republike Hrvaške, Narodne novine št. 56/90, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 
55/01, 76/10, 85/10, 05/14. 
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- prav tako pripada skupno en član tudi slovenski, albanski, bošnjaški, 
črnogorski, makedonski manjšini.98  
 
Hrvaška ustava določa, da ima Sabor predsednika in enega ali več 
podpredsednikov.99  
Sabor se lahko tudi razpusti, če tako odloči večina vseh poslancev.100 
 
5.1.3. Volitve v hrvaški Sabor 
Podobno kot sestava predstavniškega telesa je tudi volilni sistem Republike Hrvaške 
od prvotne ureditve doţivel korenite spremembe. Tako se je med letoma 1992 in 
2000 za volitve Zastupničkega doma kot prvega doma parlamenta uporabljala 
kombinacija večinskega in proporcionalnega sistema. Sprva je bilo 60 članov izbranih 
v enomandatnih volilnih enotah s sistemom relativne večine, 60 pa jih je bilo izbranih 
prek strankarskih list z d'Hondtovim sistemom na ravni celotne drţave. Kasneje je 
bilo spremenjeno razmerje med uporabo večinskega in proporcionalnega sistema, 
tako da je bilo 80 članov voljenih proporcionalno, 28 članov pa prek enomandatnega 
sistema relativne večine.101 
Od leta 1999 se sprva Zastupnički dom, po ukinitvi Županijskega doma leta 2001 pa 
Sabor, voli po proporcionalnem sistemu. Drţava je razdeljena na 10 volilnih enot s 
podobnim številom prebivalstva (odstopanja do maksimalno pet odstotkov), v vsaki 
pa se po d'Hondtovi formuli podeli 14 mandatov.102 Da bi se preprečila razpršenost 
mandatov, je predpisan še petodstotni volilni prag na ravni drţave.103  
                                                          
98
 16. In 17. člen Zakona o izborima zastupnika u hrvatski Sabor, Narodne novine št. 116/99, 53/03, 69/03, 
167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 104/15.   
99
 80. člen, Ustave Republike Hrvaške. 
100
 78. člen, Ustave Republike Hrvaške. 
101
 Smerdel, Sokol, Ustavno pravo (2009), str. 272. 
102
 38. člen Zakona o izborima zastupnika u hrvatski Sabor.  
103
 41. člen Zakona o izborima zastupnika u hrvatski Sabor. 
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Volivci imajo tudi moţnost preferenčnega glasovanja za enega kandidata liste, ki jo 
izberejo, preferenčni glasovi pa obveljajo, če presegajo 10 odstotkov osvojenih 
glasov liste.104 
Volivci iz tujine glasujejo v posebni volilni enoti, v kateri volijo tri predstavnike in sicer 
tako, da se število glasov vsake liste deli s števili od ena do tri, nato pa se število 
glasov vsake liste deli s tretjim najvišjim prej dobljenim rezultatom. Mandati se 
razdelijo med tiste liste, ki ta rezultat presegajo. Tudi tu je enako kot pri splošnih 
volilnih enotah upoštevan preferenčni glas.105   
Narodnostne manjšine svoje predstavnike volijo po sistemu relativne večine.106 
  
                                                          
104
 40. člen Zakona o izborima zastupnika u hrvatski Sabor. 
105
 44. člen Zakona o izborima zastupnika u hrvatski Sabor. 
106
 46. člen Zakona o izborima zastupnika u hrvatski Sabor. 
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5.2. Narodna skupščina Republike Srbije 
 
5.2.1. Razvoj sestave predstavniškega telesa Republike Srbije 
Srbija je po razpadu Jugoslavije skupaj s Črno Goro sestavljala Zvezno republiko 
Jugoslavijo (Savezna Republika Jugoslavija - ZRJ).107 Ta je ţelela postati naslednica 
SFRJ, a kot taka ni nikoli doţivela priznanja v mednarodni skupnosti. ZRJ je svojo 
ustavo sprejela leta 1992. Urejena je bila federativno, temu primerno je imela tudi 
dvodomni parlament Zvezno skupščino (Savezna skupština), sestavljeno iz Sveta 
drţavljanov (Veće građana) in Sveta republik (Veće republika).108 V naslednjem 
desetletju so bili še vedno močno prisotni ozemeljski spori, prišlo je tudi do vojne 
zaradi statusa Kosova. Leta 2003 je z Ustavno listino (Ustavna povelja državne 
zajednice Srbija i Crna Gora) prišlo do preimenovanja drţave v Srbijo in Črno 
Goro.109 Ta listina ni imela jasno oblikovanih načel unije obeh drţav, tudi parlament je 
bil le enodomen, sestavljalo pa ga je 126 članov, pri čemer je bilo 91 članov izbranih 
iz Srbije, 35 pa iz Črne Gore.110 
Ţe po treh letih pa je Črna Gora izkoristila pravico iz 60. člena Ustavne listine do 
izvedbe referenduma za izstop iz unije obeh drţav. Na referendumu so se volilni 
upravičenci s tesno večino odločili za samostojnost, tako je unija razpadla na Črno 
Goro in Srbijo.  
Tako je leta 2006 Srbija na referendumu sprejela ustavo unitarne drţave. Leta 2008 
je Kosovska skupščina razglasila neodvisnost, ki pa je Srbija ne priznava. 
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 2. člen, Ustave Zvezne Republike Jugoslavije, (1992). 
108
 80. člen, Ustave Zvezne Republike Jugoslavije, (1992).  
109
 1. člen, Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora, (2003). 
110
 20. člen, Ustavna povelja. 
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5.2.2. Sestava Narodne skupščine Republike Srbije 
Predstavniško telo Republike Srbije je po ustavi iz leta 2006 enodomno, imenuje se 
Narodna skupščina (Narodna skupština) in je nosilec zakonodajne veje oblasti. 
Sestavlja jo 250 poslancev, njihov mandat pa traja štiri leta.111  
Moţno je podaljšanje mandata v primeru izrednih razmer, lahko pa je tudi krajši, če je 
parlament razpuščen.112 Ustava zagotavlja zastopanost manjšin in enakopravnost 
spolov. Skupščina zaseda dvakrat letno, sledi pa načelu popolnega obnavljanja.  
109. člen Ustave republike Srbije določa, da razpuščena skupščina opravlja tekoče 
posle, kar lahko pomembno relativizira pomen razpustitve skupščine.113 
Ustava Republike Srbije določa, da Narodna skupščina zaseda dvakrat letno, na 
zahtevo najmanj tretjine poslancev ali vlade pa je moţno tudi izredno zasedanje.114  
Narodna skupščina z večino glasov vseh poslancev izvoli predsednika skupščine in 
enega ali več podpredsednikov. Predsednik skupščino predstavlja, sklicuje in vodi 
zasedanja ter opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga ustava, zakon ali poslovnik.115  
 
5.2.3. Volilni sistem Narodne skupščine Republike Srbije 
Za volitve Narodne skupščine Republike Srbije se uporablja čisti proporcionalni 
sistem. Vseh 250 poslancev je voljenih v eni volilni enoti, ki obsega območje celotne 
drţave.116 Mandati se delijo po d'Hondtovi formuli.117 Edina omejitev 
proporcionalnosti je petodstotni volilni prag, ki ga morajo liste preseči za vstop v 
parlament. Volilni prag pa ne velja za politične stranke nacionalnih manjšin.118 
Enakost spolov je zagotovljena prek zahteve, da mora biti na vsaki listi vsaj 30 
odstotkov kandidatov spola, ki je manj zastopan, pri čemer pa mora biti tudi pri 
                                                          
111
 Členi 98, 100, 102, Ustave Republike Srbije, Službeni glasnik RS št. 98/2006. 
112
 109. člen, Ustave Republike Srbije. 
113
 109. člen, Ustave Republike Srbije. 
114
 106. člen, Ustave Republike Srbije. 
115
 104. člen, Ustave Republike Srbije. 
116
 4. člen, Zakona o izboru narodnih poslanika, Službeni glasnik RS, št. 35/2000…104/2009. 
117
 82. člen, Zakona o izboru narodnih poslanika. 
118
 81. člen, Zakona o izboru narodnih poslanika. 
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vrstnem redu določenem s kandidatnimi listami, med tremi zaporednimi kandidati 
vedno najmanj en predstavnik manj zastopanega spola.119 
Personifikacija je povsem onemogočena, saj stranke same odločajo, kdo jih bo 
predstavljal v parlamentu.120 
 
5.3. Skupščina Črne Gore  
 
5.3.1. Razvoj Skupščine Črne Gore 
Ustavni razvoj Črne gore je bil do 21. maja 2006 tesno povezan z razvojem Srbije. 
Po razpadu SFRJ sta ti dve drţavi najprej tvorili ZRJ, nato pa še Srbijo in Črno Goro. 
Po uspelem referendumu za neodvisnost leta 2006 je Črna Gora postala samostojna 
drţava in 19. oktobra 2007 tudi sprejela svojo ustavo. 
Ustava opredeljuje Črno Goro kot unitarno drţavo, z republikansko obliko 
vladavine.121 
 
5.3.2. Ureditev Skupščine Črne Gore 
Predstavniško telo Črne Gore je enodomna Skupščina (Skupština), ki je nosilec 
zakonodajne oblasti. Sestavlja jo 81 poslancev, voljenih za štiri leta. Mandat se lahko 
podaljša v primeru izrednih razmer, skrajša pa se lahko na predlog vlade, 
predsednika ali 25 poslancev. Skupščina redno zaseda dvakrat letno, na izrednih 
zasedanjih pa le na zahtevo predsednika Črne Gore, vlade ali tretjine poslancev. 
Skupščina Črne Gore sledi načelu popolnega obnavljanja.122 
Ustava Črne Gore ureja tudi poloţaj predsednika Skupščine, ta je voljen za štiri leta 
iz vrst poslancev in predstavlja Skupščino, sklicuje seje in jih vodi, skrbi za 
spoštovanje poslovnika Skupščine, razpisuje volitve za predsednika Črne Gore, 
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 40a. člen, Zakona o izboru narodnih poslanika. 
120
 40. člen, Zakona o izboru narodnih poslanika. 
121
 1. člen Ustave Črne Gore, Službeni list Crne Gore, br. 1/2007 in 38/2013. 
122
 Členi 81, 83, 84, 90, Ustave Črne Gore. 
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opravlja pa tudi druge naloge, ki mu jih nalaga ustava, zakon ali poslovnik. Skupščina 
izvoli tudi enega ali več podpredsednikov, ki nadomeščajo predsednika, ko je to 
potrebno.123 
 
5.3.3. Volilni sistem Skupščine Črne Gore 
Volilni sistem Črne gore je proporcionalen.124 Celotno področje drţave je ena volilna 
enota,125 pri čemer je za vstop v parlament potrebno preseči triodstotni prag.126 
Mandati se delijo po d'Hondtovem sistemu, skladno z vrstnim redom na kandidatnih 
listah.127 
Predstavniki manjšin nimajo zagotovljenih mandatov, imajo pa določene ugodnosti 
glede triodstotnega volilnega praga. Če manjšine tega praga ne preseţejo, se njihovi 
glasovi lahko zdruţijo in tako lahko pridobijo mandate, ki gredo v tem primeru 
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 98. člen, Ustave Črne Gore. 
124
 93. člen, Zakona o izboru odbornika i poslanika, Službeni list RCG št. 16/2000…12/2016. 
125
 12. člen, Zakona o izboru odbornika i poslanika. 
126
 94. člen, Zakona o izboru odbornika i poslanika. 
127
 95. in 96 člen, Zakona o izboru odbornika i poslanika. 
128
 94. člen, Zakona o izboru odbornika i poslanika. 
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5.4. Parlamentarna skupščina Bosne in Hercegovine 
 
5.4.1. Razvoj sestave Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine 
Bosna in Hercegovina (BiH) je bila po razpadu Jugoslavije prizorišče ene najbolj 
krvavih vojn v Evropi po drugi svetovni vojni. Končala se je z oblikovanjem mirovnega 
sporazuma med Republiko Hrvaško, Republiko Bosno in Hercegovino in Zvezno 
republiko Jugoslavijo 21.11.1995 v Daytonu, ki je bil dokončno potrjen 14.12.1995 v 
Parizu. Ta Daytonski sporazum je urejal vprašanja ustavne ureditve Bosne in 
Hercegovine, z aneksom štiri pa je tudi formalno postal ustava BiH.129  
Daytonski sporazum je BiH omogočil mednarodno kontinuiteto, določil pa je 
delovanje njenih temeljnih drţavnih organov. Posebnost te ureditve je, da sledi 
etničnemu načelu.130 
 
5.4.2. Ureditev Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine 
Bosna in Hercegovina je po Daytonskem sporazumu demokratična in sestavljena 
drţava, ki jo sestavljata Federacija Bosne in Hercegovine ter Republika Srbska.131 Po 
svoji naravi je BiH nekje med federacijo in konfederacijo. Po obliki drţavne oblasti pa 
je nekje med parlamentarnim in polpredsedniškim sistemom.132  
Predstavniško telo na zvezni ravni je dvodomna Parlamentarna skupščina Bosne in 
Hercegovine (Parlamentarna skupština Bosne i Hecegovine), ki opravlja zakonodajno 
oblast, sestavljata pa jo Predstavniški dom (Predstavnički dom) in Dom narodov 
(Dom naroda).133 Parlamentarna skupščina BiH sledi načelu popolne dvodomnosti, 
kar pomeni, da sta domova enakopravna pri izvrševanju zakonodajne oblasti. Tako 
morata vsako odločitev s potrebno večino sprejeti oba domova.134 
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 Ademovid, Markovid, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (2012), str. 14-15. 
130
 Ademovid, Markovid, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (2012), str. 31-33. 
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 Odstavek 3, 1. člena, Ustave Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH št. 25/09.  
132
 Ademovid, Markovid, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (2012), str. 85-87. 
133
 Odstavek 1, 4. člena, Ustave Bosne in Hercegovine. 
134
 Odstavek 3, 4. člen, Ustave Bosne in Hercegovine 
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Glede sestave članov sledita oba domova etničnemu načelu, mandat obeh pa traja 
štiri leta.135  
Dom narodov ima 15 članov, pri čemer se zahteva, da je pet članov iz Republike 
Srbske, 10 pa iz Federacije BiH, pri čemer mora biti pet Hrvatov in pet Bošnjakov.136 
Tudi kvorum in sprejemanje večine odločitev poteka po etničnem ključu, tako mora 
biti določen kvorum ali zahtevano število glasov doseţeno pri vsaki etnični skupini 
posebej, vsaka etnična skupina ima tudi pravico veta, ko gre za nacionalni interes. 
Dom narodov je lahko razpuščen z odločitvijo predsedstva BiH ali pa samega Doma 
narodov.137 
Predstavniški dom BiH ima 42 članov, 28 članov je izbranih iz Federacije BiH, 14 pa 
iz Republike Srbske.138 Tudi v Predstavniškem domu BiH se v določenih primerih 
glasuje po etničnem ključu, tako mora v prvem krogu za odločitev glasovati večina 
članov, hkrati pa vsaj po ena tretjina prisotnih poslancev Federacije BiH in Republike 
Srbske. Če te podpore ni, se po usklajevanju v drugem krogu glasuje, pri čemer 
sprejem predpisa, če je doseţena večina predstavnikov, lahko ustavi le dvotretjinsko 
nasprotovanje predstavnikov Federacije BiH ali Republike Srbske. Predstavniškega 
doma BiH ni mogoče razpustiti.139 
Ustava BiH določa, da se za predsednika in podpredsednika v obeh domovih izvoli 
po enega Srba, Hrvata in Bošnjaka, ki nato te funkcije opravljajo izmenično.140   
 
5.4.3. Volilni sistem Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine 
Volitve v Dom narodov so posredne. Člane volita predstavniški telesi federalnih enot. 
Tako hrvaške in bošnjaške predstavnike izbere Dom narodov Federacije BiH, srbske 
pa izbere Narodna skupščina Republike Srbske.141  
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 Ademovid, Markovid, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (2012), str. 175. 
136
 Odstavek 1, 4. člena, Ustave Bosne in Hercegovine. 
137
 Odstavek 3, 4. člena, Ustave Bosne in Hercegovine. 
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 Odstavek 2, 4. člena, Ustave Bosne in Hercegovine. 
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 Odstavek 3, 4. člena, Ustave Bosne in Hercegovine. 
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 Odstavek 3, 4. člena, Ustave Bosne in Hercegovine. 
141
 Odstavek 1, 4. člena, Ustave Bosne in Hercegovine. 
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Člani Narodne skupščine Republike Srbske so neposredno voljeni ob uporabi 
proporcionalnega sistema in Sainte-Leguajeve formule na dveh nivojih. Volilni prag 
znaša tri odstotke.142 
Dom narodov Federacije BiH je posredno voljen po etničnem ključu ob sodelovanju 
kantonov.143 
Člani Predstavniškega doma BiH so neposredno voljeni. 28 poslancev iz Federacije 
BiH je izbranih na dveh ravneh, na prvi se deli 21 mandatov v petih volilnih enotah, 
na drugi ravni pa se sedem mandatov podeli listam kandidatov glede na ostanke 
glasov.144 
Republika Srbska člane izbira po enakem sistemu, le da  so v prvi fazi tri 
tromandatne volilne enote, v drugi fazi pa se med liste razdeli pet mandatov.145 
Glede na nizko število mandatov, ki se delijo v posameznih volilnih enotah, je tak 
sistem lahko po učinku blizu tudi volilnemu sistemu relativne večine.  
 
5.5. Sobranje Republike Makedonije 
 
5.5.1. Razvoj sestave Sobranja Republike Makedonije 
Republika Makedonija se je osamosvojila z referendumom septembra 1991, na 
katerem se je več kot 95 odstotkov ljudi odločilo za neodvisnost. V nasprotju z 
razglasitvijo neodvisnosti ostalih drţav, ki so nastale iz bivših republik, je 
makedonska osamosvojitev potekala mirno oziroma brez oboroţenih spopadov.146  
Drţava je bila leta 1993 sprejeta tudi v Organizacijo Zdruţenih narodov, a je na 
zahtevo Republike Grčije morala nastopiti pod imenom Bivša jugoslovanska 
republika Makedonija (Poranešna jugoslovenska republika Makedonija). Posledica 
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 Ademovid, Markovid, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (2012), str. 405-406. 
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 Ademovid, Markovid, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (2012), str. 175. 
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 9.6. in 9.7. člen, Izborni zakon Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH št. 23/01. 
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 9.6. in 9.7. člen, Izborni zakon Bosne i Hercegovine. 
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 Škarik, Siljanovska-Davkova, Ustavno pravo: postojan univerzitetski učebnik (2007), str. 296-299. 
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spora glede imena so tudi grške blokade pri pogajanjih za vstop v Evropsko unijo in 
Nato147.  
Leta 2001 je prišlo do oboroţenih spopadov med Osvobodilno narodno armado in 
makedonsko vojsko, rezultat katerih je bil Ohridski okvirni dogovor. Ta določa 
enakopravno obravnavo manjšin, predvsem pa uporabo manjšinskih jezikov kot 
uradnih, če manjšina presega prag 20 odstotkov prebivalstva.148 Prav tako je 
posledica Ohridskega dogovora tudi posebno zastopanje manjšin v temeljnih 
drţavnih organih.149 
Republika Makedonija je unitarna drţava s parlamentarnim sistemom. Makedonska 
ustava je bila sprejeta leta 1991.150 
 
5.5.2. Ureditev Sobranja Republike Makedonije 
Predstavniško telo Republike Makedonije je enodomno Sobranje (Sobranie). V 
skladu z 62. členom makedonske ustave ga sestavlja od 120 do 140 članov. Ustava 
torej natančno opredelitev števila poslancev prepušča volilnemu zakonu. Mandat 
članov je štiri leta, podaljša se lahko le v izrednih razmerah, razpusti pa v primeru, če 
tako odloči absolutna večina članov. Vsi člani se zamenjajo hkrati (načelo popolnega 
obnavljanja).151 
Makedonska ustava določa, da Sobranje izbere svojega predsednika in enega ali več 
podpredsednikov iz vrst poslancev z večino glasov vseh poslancev.152 
Kljub temu, da je Sobranje enodomno, pa ima ţe od sprejema makedonske ustave 
svetovalna telesa, ki jih lahko obravnavamo kot zametke dvodomnosti. Tako je od 
leta 1991 pa do 2001 deloval Svet za mednarodne odnose (Sovet za megjunarodni 
odnosi), njegov naslednik pa je bil Komite za odnose med skupnostmi (Komitet za 
odnosi megju zaednicite).153 
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Sestavlja ga 19 članov -  sedem Makedoncev, sedem Albancev, po en pripadnik 
turške, srbske, romske, vlaške in bošnjaške manjšine. Člane voli Sobranje izmed 
svojih članov, če predstavnikov teh manjšin v parlamentu ni, pa se predstavnik določi 
v soglasju s predstavniki te manjšine.154 
Komite je namenjen preučevanju področij, ki bi lahko povzročile morebitne 
medetnične spore, predvsem glede vprašanj povezanih s kulturo, jeziki, 
izobraţevanjem, simboli in osebnimi dokumenti.155 V skladu s svojimi ugotovitvami 
lahko podaja predloge in mnenja Sobranju. Zanimiva pa je predvsem njegova 
pristojnost, da odloči, kakšna večina je v Sobranju potrebna za sprejem zakonov s 
področij, ki jih obravnava komite. Pri tem pa je potrebna tudi večina pristojnih članov 
Sobranja, ki zastopajo manjšine. Gre za precej močno pristojnost proti 
predstavniškemu telesu, sploh glede na to, da komite takšno odločitev sprejme le z 
absolutno večino.156 
 
5.5.3. Volilni sistem Sobranja Republike Makedonije 
Sprva se je za volitve članov Sobranja uporabljal dvokroţni sistem absolutne večine, 
v enomandatnih enotah, pri čemer so v drugem krogu sodelovali kandidati, ki so v 
prvem dosegli sedemodstotni prag. V drugem krogu je nato zadostovala ţe relativna 
večina.157 
Leta 1998 je bil sistem spremenjen tako, da se je 75 odstotkov mandatov delilo po 
sistemu relativne večine v enomandatnih enotah, ostali mandati pa so se razdelili po 
d'Hondtovem sistemu, v eni volilni enoti, ki je obsegala območje celotne drţave.158 
Od leta 2002 pa se za volitve članov Sobranja uporablja proporcionalni sistem s 
šestimi volilnimi enotami. Mandati se razdelijo ţe na prvi stopnji po d'Hondtovi 
formuli.159 Glede na veliko število mandatov, ki se delijo znotraj ene enote, in nizko 
število volilnih enot, sistem zagotavlja visoko stopnjo proporcionalnosti. 
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Glede sestave kandidatnih list velja tudi zahteva po vsaj 30-odstotni zastopanosti 
obeh spolov.160 
 
5.6. Skupščina Republike Kosovo 
 
5.6.1. Razvoj sestave predstavniškega telesa Republike Kosovo 
Kosovo je z ustavo SFRJ leta 1963 dobilo status avtonomne pokrajine, kar mu je 
omogočalo visoko stopnjo avtonomije, imelo je tudi svojo ustavo. Ustava iz leta 1974 
je to avtonomijo še okrepila in avtonomni pokrajini pribliţala poloţaju republik. 
Kosovo je imelo tako svojo ustavo, ter vse organe oblasti, ki so jih imele republike, 
tudi lastno skupščino urejeno po vzoru Zvezne skupščine.161    
Po razpadu SFRJ je Kosovo ostalo v Zvezni republiki Jugoslaviji, kasneje pa je bilo 
del drţave Srbije in Črne Gore. Po Natovem bombardiranju ZRJ je nadzor nad 
Kosovom prevzela posebna misija Organizacije Zdruţenih narodov UNMIK (United 
Nations Interim Mission in Kosovo), katere namen je bil preprečiti nadaljnja trenja v 
regiji.162 
Kosovo je neodvisnost razglasilo 17. februarja 2008, pri čemer je mednarodna 
skupnost glede priznanja Kosova razdeljena, priznava ga 114 od 193 članic 
Zdruţenih narodov.163 Kosovo je 15. junija 2008 sprejelo tudi svojo ustavo, po kateri 
je Kosovo unitarna, multi-etnična drţava.    
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5.6.2. Sestava Skupščine Republike Kosovo 
Skupščina Republike Kosovo opravlja zakonodajno funkcijo in je enodomna. 
Sestavlja jo 120 članov, ki imajo štiriletni mandat. Mandat se lahko podaljša le v 
izrednih razmerah, skupščina pa se razpusti, če v roku ni delujoče vlade, v primeru, 
da za to glasujeta dve tretjini poslancev, ali pa predsednik Kosova ni izbran v 60 
dneh od začetka postopka predsedniških volitev. Kosovska skupščina sledi načelu 
popolnega obnavljanja in zaseda dvakrat letno. Izredno zasedanje lahko zahteva 
predsednik Republike Kosovo, predsednik vlade ali tretjina poslancev164  
Zagotovljeno je obseţno predstavništvo manjšin. Tako je 20 mest v skupščini 
rezerviranih za določene manjšine. Od tega pripada 10 mest srbski manjšini, tri 
mesta Bošnjakom, dve mesti Turkom ter po eno mesto skupnostim Romov, 
Egipčanov, Goranov in Aškalov, zadnje mesto v skupščini pripade tisti izmed 
skupnosti Romov, Aškalov in Egipčanov, ki doseţe najvišje število glasov na 
volitvah.165 Ta mesta predstavljajo zgolj minimum zastopanosti, stranke lahko te 
kvote tudi preseţejo.166 
Kot del skupščine deluje Komite za pravice in interese skupnosti, ki ga paritetno 
sestavljajo člani skupščine, in sicer tretjino članov prispeva večinska skupnost v 
skupščini, tretjino Srbi ter tretjino ostale skupnosti, zastopane v parlamentu.167 
Pristojnosti Komiteja so predvsem svetovalne narave, tako lahko predlaga 
spremembe zakonodajnih aktov, če to zahteva vsaj en član predsedstva skupščine. 
Ima tudi zakonodajno iniciativo. Nima pa nikakršnih močnejših orodij, ki bi mu 
omogočala vpliv na delovanje skupščine.168  
Kosovska ustava ureja tudi poloţaj predsednika Skupščine. Ta mora biti predlagan s 
strani največje poslanske skupine, izvoljen pa je z večino glasov vseh poslancev.169 
Predsednik Skupščine predstavlja Skupščino Republike Kosovo, sklicuje seje in jim 
predseduje, podpisuje akte skupščine ter opravlja druge naloge, ki mu jih nalagata 
ustava ali poslovnik Skupščine. 
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Ustava določa tudi, da Skupščina izvoli tudi pet podpredsednikov. Tri 
podpredsednike predlagajo tri največje poslanske skupine, izvoljeni pa morajo biti z 
večino glasov vseh poslancev Skupščine. En podpredsednik Skupščine mora po 
ustavi pripadati srbski manjšini, en pa je izvoljen iz vrst manjšinskih poslanskih 
skupin.170 
Predsednika ali podpredsednike Skupščine Republike Kosovo je moţno razrešiti le z 
dvotretjinsko večino vseh poslancev.171 
 
5.6.3. Volilni sistem Skupščine Republike Kosovo 
Kosovo za volitve članov skupščine uporablja proporcionalen sistem, celotna drţava 
pa predstavlja eno volilno enoto.172 
Sto mandatov se razdeli po d'Hondtovem sistemu, pri čemer mora stranka za vstop v 
parlament preseči petodstotni prag. Po istem sistemu se deli tudi 20 manjšinskih 
mandatov, pri čemer se ne upoštevajo ţe prejeti mandati pri prvi delitvi.173 
Zagotovljeno je zastopanje obeh spolov. Tako mora biti ţe na kandidatnih listah vsaj 
30 odstotkov predstavnikov na listi manj zastopanega spola, pri čemer mora biti vsaj 
vsak tretji kandidat različnega spola. To pravilo se upošteva tudi pri sami izvolitvi 
kandidatov, kjer se v primeru, da je en izmed spolov premalo zastopan, zamenjajo 
kandidati z najslabšim volilnim rezultatom s kandidati podzastopanega spola z 
najboljšimi rezultati, ki pa se še niso uvrstili v skupščino.174 
Volivci imajo tudi moţnost preferenčnega glasu, glasujejo lahko za največ pet 
kandidatov z liste, ki so jo izbrali.175 
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5.7. Predstavniško telo Republike Slovenije 
 
5.7.1. Razvoj sestave predstavniškega telesa Republike Slovenije 
Ustavnopravno osamosvajanje Republike Slovenije se je začelo ţe v okviru SFRJ z 
amandmaji k republiški ustavi leta 1989 in 1990, ki so pomenili odmik od zvezne 
ustave proti konfederalni ureditvi. Po neuspešnih pogajanjih glede reorganizacije 
SFRJ oziroma njene razdruţitve je 23. decembra 1990 sledil plebiscit, na katerem se 
je skoraj 90 odstotkov volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo.176 
Slovenija je nato 25. junija 1991 z razglasitvijo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije postala samostojna drţava.177  
23. decembra 1991 je sprejela tudi svojo ustavo, ki Slovenijo opredeljuje kot 
demokratično, pravno in socialno drţavo.178 
 
5.7.2. Ureditev predstavniškega telesa Republike Slovenije 
Predstavniško telo Republike Slovenije je dvodomno, sestavljata ga Drţavni zbor in 
Drţavni svet.179 Slovenija nima skupnega imena za oba domova predstavniškega 
telesa in Ustava Republike Slovenije (URS) Drţavnega Sveta izrecno ne opredeljuje 
kot drugi dom parlamenta.180 URS v 97. členu določa, da ima Drţavni svet 
zakonodajno iniciativo, daje mnenja Drţavnemu zboru o vseh zadevah iz njegove 
pristojnosti, ima moţnost odloţilnega veta in moţnost zahtevati parlamentarno 
preiskavo.181 Gre za močne pristojnosti, ki vplivajo na Drţavni zbor pri opravljanju 
zakonodajne funkcije, zato je Drţavni svet zagotovo potrebno šteti za drugi dom 
slovenskega parlamenta, kljub temu da ne sprejema zakonov, ni v razmerju do vlade, 
nima pa niti volilnih in ustavno revizijskih pristojnosti, kar pomeni, da gre za razmerje 
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nepopolne dvodomnosti.182 Z ustavno spremembo leta 2013 Drţavni svet nima več 
moţnosti zahtevati zakonodajnega referenduma.183 
Sestavo Drţavnega zbora URS ureja v 80. členu, ki določa, da je Drţavni zbor 
predstavnik drţavljanov Slovenije in šteje 90 poslancev. 80. člen URS zagotavlja tudi 
zastopanost manjšin v predstavniškem telesu, saj je določeno, da se v Drţavni zbor 
vedno izvoli tudi po en poslanec italijanske in madţarske narodne skupnosti.184 
Mandat poslancev drţavnega zbora je štiri leta, lahko pa se podaljša med vojno ali v 
času izrednega stanja.185 Drţavni zbor sledi načelu popolnega obnavljanja. Urejen je 
tudi postopek izbire predsednika drţavnega zbora, ki ga poslanci izvolijo z večino 
vseh poslancev.186 URS omogoča tudi predčasno razpustitev Drţavnega zbora, če ta 
ne uspe izvoliti predsednika vlade ali pa če je predsedniku vlade izglasovana 
nezaupnica.187 
Glede zasedanja Drţavnega zbora ustava določa le, da ta dela na rednih in izrednih 
sejah,188 podrobneje je to vprašanje urejeno v poslovniku Drţavnega zbora.189      
Drţavni svet je v Ustavi Republike Slovenije urejen takoj za Drţavnim zborom, kar 
kaţe na to, da je namen Drţavnega sveta delovanje v okviru zakonodajne funkcije.190  
URS določa, da ima Drţavni svet 40 članov, 22 jih predstavlja lokalne interese, po 
štirje predstavljajo delojemalce in delodajalce, štiri predstavnike imajo skupaj kmetje, 
obrtniki in samostojni poklici, šest članov pa predstavlja negospodarske dejavnosti.191  
Mandat članov Drţavnega sveta je pet let,192 čeprav ustava ne ureja moţnosti 
podaljšanja mandata, pa je vprašanje urejeno z zakonom in sledi ureditvi glede 
drţavnega zbora.193 
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5.7.3. Volilni sistem predstavniškega telesa Republike Slovenije 
Ustava Republike Slovenije ob sprejetju ni vsebovala določbe o sistemu razdelitve 
mandatov, temveč le osnovne določbe glede volitev v Drţavni zbor, z ustavno 
spremembo leta 2000, pa je bil kot sistem delitve mandatov za volitve v drţavni zbor 
na ustavni ravni določen proporcionalni volilni sistem, hkrati pa je določen tudi 
štiriodstotni volilni prag in zahteva po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev 
mandatov kandidatom.194 Ustava volitve v Drţavni svet v celoti prepušča 
zakonskemu urejanju.195 
Pri volitvah v Drţavni zbor se uporablja delitev mandatov na dveh ravneh. Drţava je 
razdeljena na osem volilnih enot, v vsaki izmed njih pa se razdeli 11 mandatov. 
Ustavna zahteva po vplivu volivcev na dodelitev mandatov je uresničena z 
razdelitvijo vsake izmed osmih volilnih enot na 11 okrajev. V vsakem okraju se 
glasuje za enega kandidata s posamezne liste.196 Mandati se najprej razdelijo na 
ravni volilnih enot ob uporabi Droppovega količnika, preostali mandati pa se razdelijo 
na ravni drţave po d'Hondtovem sistemu ob upoštevanju seštevka vseh glasov, ki so 
jih liste dobile v celotni drţavi.197 Pri delitvi na ravni drţave ne sodelujejo liste 
kandidatov, ki so bile vloţene le v eni volilni enoti in tiste liste, katerih skupni volilni 
rezultat ne presega volilnega praga.198  
Poslanca narodnih skupnosti sta izvoljena v posebnih enomandatnih volilnih 
enotah.199 
Volitve v drţavni svet ureja Zakon o Drţavnem svetu. Glede na funkcijo Drţavnemu 
svetu bolj ustrezajo posredne volitve, ki jih opravi vsaka izmed zastopanih skupin 
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6. Primerjava predstavniških teles v državah bivših 
jugoslovanskih republik 
Drţave, ki so nastale na področju bivše Jugoslavije, so imele več kot 70 let skupno 
ustavno ureditev, s tem pa tudi skupno ureditev predstavniškega telesa. Namen 
primerjave je prikazati, kakšne razlike se pojavljajo med obravnavanimi drţavami 
glede vprašanj sestave predstavniških teles, števila poslancev, načina njihove izbire 
ter trajanja mandata, ob tem pa tudi ugotoviti, v kolikšni meri ureditev obravnavanih 
drţav sledi svetovnim vzorom.   
 
6.1. Pravna ureditev sestave predstavniških teles 
Predstavniško telo je eden izmed najpomembnejših organov oblasti vsake drţave, iz 
tega razloga njegova ureditev spada v klasično tvarino ustave oz. materio 
constitutionis. Ustavna ureditev predstavniškega telesa je odvisna tudi od oblike 
drţavne ureditve, v zvezni drţavi je potrebno urediti razmerja med zvezno oblastjo in 
federalnimi enotami ter razmerja med obema domovoma predstavniškega telesa. 
Podobno mora tudi unitarna drţava z dvodomnim predstavniškim telesom ţe v ustavi 
urediti razmerja med obema domovoma. Obseg ustavnega urejanja predstavniškega 
telesa se sicer med drţavami razlikuje in je odvisen od odločitev konkretnega 
ustavodajalca.201 
Ustave obravnavanih drţav urejajo sestavo predstavniškega telesa v poglavjih, ki se 
nanašajo na drţavno ureditev oziroma organizacijo drţavne oblasti. V vseh 
obravnavanih ustavah so predstavniška telesa tudi prvi organ drţavne oblasti, urejen 
v poglavju o drţavni ureditvi oz. organizaciji drţavne oblasti. 
Vse ustave določajo trajanje mandata in število poslancev, pri čemer ustavi Hrvaške 
in Makedonije prepuščata določitev natančnega števila poslancev zakonu.202  
Ustave vseh drţav z izjemo BiH vsebujejo določbe, ki urejajo zasedanja 
predstavniških teles.203 Vse ustave urejajo tudi volitve predsednika predstavniškega 
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telesa, z izjemo Ustave Republike Slovenije pa tudi volitve podpredsednika ali 
podpredsednikov predstavniškega telesa.204 
Izmed obravnavanih ustav le Ustava Republike Slovenije izrecno določa sistem 
delitve mandatov pri volitvah v Drţavni zbor, ostale ustave to vprašanje prepuščajo 
zakonu.205 Posebnost Ustave Republike Slovenije je tudi to, da ne vsebuje imena za 
predstavniško telo Republike Slovenije, ki ga sestavljata Drţavni zbor in Drţavni svet. 
  
6.2. Primerjava sestave predstavniških teles 
Primerjalno gledano je še na začetku 20. stoletja močno prevladovala dvodomna 
sestava parlamenta, a se je to spremenilo predvsem z razpadom nekaterih večjih 
drţav in kolonialnih velesil.206 Nove drţave so prevzele večinoma enodomne 
parlamente, prav tako so se nekatere drţave odločile tudi za ukinitev dvodomnosti. 
Tako je imelo v letu 2011 okoli 40 odstotkov drţav dvodomni parlament, medtem ko 
je bila še leta 1950 dvodomna sestava parlamenta v uporabi v 65 odstotkih drţav, na 
začetku 20. stoletja pa je bil ta odstotek še precej višji. Vendar pa je pri tem podatku 
potrebno opozoriti, da ima večina najvplivnejših drţav z izjemo Kitajske, še vedno 
dvodomne parlamente.207 
V Evropi so z razpadom Sovjetske zveze in Jugoslavije nastale številne nove drţave, 
ki so bile soočene s teţko nalogo sprejetja novih ustav, s tem pa tudi z odločitvijo 
glede sestave parlamentov. Tako so se v Evropi za dvodomni parlament po razpadu 
Sovjetske zveze in Varšavskega pakta odločile Češka, Rusija, Romunija, Poljska in 
Belorusija, medtem ko so ostale drţave vzpostavile enodomni parlament.208 Na 
področju Jugoslavije so dvodomni parlament uvedle Slovenija, Hrvaška in Zvezna 
republika Jugoslavija, z Daytonskim sporazumom tudi Bosna in Hercegovina, 
Makedonija pa se je odločila za enodomni parlament. Gledano v celoti so se 
novonastale drţave sicer odločile večinoma za enodomne parlamente, ne pa tudi na 
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področju Jugoslavije, kjer so torej kar štiri drţave od petih, če upoštevamo tudi BiH 
po Daytonskem sporazumu 1995, imele dvodomni parlament.209 
Glede na to, da se za dvodomni parlament ponavadi odločijo večje drţave s 
federalno strukturo in drţave, kjer se pojavljajo takšne razlike v lokalnih ali posebnih 
interesih, da jih je potrebno posebej obravnavati,210 je dokaj nenavadno, da so se kar 
štiri od petih drţav ob nastanku odločile za dvodomni parlament, predvsem ker gre 
za primerjalno manjše drţave. Vendar pa so za izbiro dvodomnosti v nekaterih 
primerih obstajali utemeljeni razlogi.211  
Predvsem je to jasno v primeru Bosne in Hercegovine, kjer je bilo potrebno preprečiti 
nadaljnje spore med etničnimi skupinami v drţavi. To je s popolno dvodomnostjo in 
sestavo obeh domov po etničnem načelu poskušal doseči Daytonski sporazum. Pri 
tem drugi dom predstavlja dodatno varovalko za preprečitev medetničnih trenj. 
Ureditev po Daytonskem sporazumu je sicer deleţna številnih kritik predvsem zaradi 
velike rigidnosti, saj sistem v veliki meri omejuje potrebne spremembe in predstavlja 
oviro v nadaljnjem razvoju drţave. Kljub temu pa spremembe, ki bi šla v smer 
enodomnega parlamenta ni pričakovati, saj so stabilnost in ostale prednosti, ki jih 
zagotavlja drugi dom, najbolje izraţene prav v drţavah, ki se soočajo s takšnimi 
konflikti med izrazito različnimi interesi, kot so različne ţelje etničnih skupnosti v 
Bosni in Hercegovini.212  
Zvezna republika Jugoslavija je imela dvodomno predstavniško telo,213 kar je bilo 
primerno glede na federalno ureditev drţave,214 bolj nenavadna je bila le ukinitev 
drugega doma leta 2003, saj je bila tedaj drţava, sicer preimenovana v Srbijo in Črno 
Goro, še vedno federalna.215 Dvodomni parlament pa bi bolje zastopal interese Črne 
Gore, ki je bila z manjšim številom članov v parlamentu v podrejenem poloţaju.216 
Obe drţavi sta po razpadu unije uvedli enodomno predstavniško telo, ki je za novi 
drţavi bolj primerno. 
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Predvsem pa je odločitev za dvodomna parlamenta nenavadna v primerih Slovenije 
in Hrvaške, saj sta drţavi unitarni in relativno homogeni. Obe drţavi sta ustavi, ki 
določata dvodomnost parlamenta, sprejeli ţe ob osamosvojitvi. Prav to dejstvo pa je 
verjetno v največji meri pripomoglo k dvodomnosti parlamentov obeh drţav, saj je 
bilo zaradi takratnih razmer potrebno zagotoviti hiter sprejem ustave. To je botrovalo 
številnim kompromisom, tako sta obe drţavi na podoben način dvodomnost določili 
kot rezultat političnih usklajevanj tik pred sprejetjem ustave.217 Vendarle pa je bila 
nadaljnja pot obeh drugih domov, Drţavnega sveta in Županijskega doma, različna. 
Po pristojnostih sta si bila oba omenjena domova v veliki meri podobna, s pravico 
dajanja mnenj, suspenzivnim vetom, zakonodajno iniciativo in pravico zahtevati 
razpis zakonodajnega referenduma. Županijski dom pa je imel še pravico 
postavljanja vprašanj vladi, pristojnosti glede sodne veje oblasti ter je sodeloval pri 
ratifikaciji mednarodnih pogodb. Tako je bil nekoliko močnejši od Drţavnega sveta, ki 
ni imel nikakršnih pristojnosti do vlade niti moţnosti sodelovanja pri kadrovanju. 
Glede na naštete pristojnosti nobenega izmed obeh domov ne moremo obravnavati 
kot enakopravnega partnerja predstavniškemu domu pri izvrševanju zakonodajne 
oblasti. V obeh primerih gre torej za razmerje nepopolne dvodomnosti.218 
Kot ţe omenjeno, pa je bil Županijski svet leta 2001 ukinjen, pri tem so bili navedeni 
splošni razlogi, kot je majhna in unitarna drţava ter nezadostno izpolnjevanje 
osnovnega poslanstva Županijskega sveta, to je zastopanje regionalnih interesov. 
Verjetno najpomembnejši razlog za ukinitev dvodomnosti pa je predstavljala 
negativna izkušnja leta 2000, ko je bilo zaradi različne večine v obeh domovih močno 
ovirano delovanje hrvaškega Sabora. Prav tako so številni videli dvodomno odločanje 
kot zmanjšanje moči predstavniškega doma, predvsem proti izvršilni veji oblasti in 
predsedniku.219 
Drugi dom slovenskega parlamenta, Drţavni svet, za razliko od hrvaškega drugega 
doma ni sestavljen le iz predstavnikov teritorialnih enot, ampak ga slovenska ustava 
opredeljuje kot zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih 
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interesov. Vendar pa je kar 22 od 40 članov predstavnikov lokalnih interesov.220 
Ustava Republike Slovenije Drţavni svet ureja le v omejenem obsegu in tako velik 
del ureditve delovanja Drţavnega sveta prepušča posebnemu zakonu, ki se lahko 
sprejme celo z navadno večino.221 Takšna ureditev je v veliki meri posledica političnih 
kompromisov, prek katerih se je Drţavni svet oblikoval. Drţavni svet je torej v veliki 
meri odvisen od volje Drţavnega zbora, ki ga ne obravnava kot partnerja pri 
izvrševanju zakonodajne oblasti, ampak ga pogosto vidi zgolj kot oviro. Temu so 
sledile tudi spremembe ureditve Drţavnega sveta, saj je ta izgubil moţnost 
zahtevanja zakonodajnega referenduma, kar je bilo eno izmed njegovih močnejših 
orodij pritiska na Drţavni zbor. Še pomembnejša sprememba pa je bila ukinitev 
poklicnega opravljanja funkcije predsednika Drţavnega sveta, kar zagotovo vpliva na 
učinkovitost delovanja Drţavnega sveta ter izvrševanje njegovih ustavnih pristojnosti 
ter veliko pove tudi o samem odnosu med Drţavnim zborom in Drţavnim svetom.222  
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Ugotovimo lahko, da imata dvodomni parlament le še dve od štirih drţav, ki so se 
odločile za dvodomnost, oziroma le dve drţavi od skupno sedmih, ki so do danes 
nastale na območju nekdanje Jugoslavije. 
Glavni razlog za prevladujočo naklonjenost enodomnim parlamentom je teţko 
opredeliti. Vendar pa lahko ugotovimo nekaj skupnih značilnosti drţav nastalih na 
področju bivše Jugoslavije. V prvi vrsti je to odsotnost zgodovinske tradicije 
dvodomnosti, ki je v številnih starejših drţavah, kot je npr. Zdruţeno Kraljestvo, tudi 
glavni razlog za ohranitev dvodomnega parlamenta, ki ponavadi izvira še iz fevdalnih 
časov. Drugi razlog za enodomno ureditev je to, da so drţave z izjemo BiH unitarne 
in kot take nimajo izrazitih teritorialnih interesov, ki bi zahtevali vzpostavitev 
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posebnega telesa. Tudi hrvaških županij ali morebitnih prihodnjih pokrajin v Sloveniji 
po pomenu ni moţno enačiti z vplivom federalnih enot v velikih zveznih drţavah, kot 
sta na primer ZDA in Nemčija. Prav nezadostno zastopanje regionalnih interesov je 
bil eden izmed glavnih razlogov ukinitve Županijskega doma na Hrvaškem in kaţe, 
da je za vzpostavitev drugega doma po teritorialnem ključu potrebna tudi določena 
stopnja zgodovinske tradicije ter močne teritorialne enote. Tako se je hrvaški dom 
ţupanij pogosto namesto kot predstavnik teritorialnih interesov v unitarni drţavi 
obnašal kot dom s splošnim predstavništvom, v katerem so glavno vlogo igrale 
politične stranke.224 
Povsem drugačen pa je primer Bosne in Hercegovine, kjer drugi dom predstavlja 
varovalko za ravnoteţje med tremi konstitutivnimi narodi v BiH. Tu gre za takšne 
posebne interese, ki zagotovo opravičujejo vzpostavitev dvodomnosti, saj se prek 
paritetne sestave ter zahteve po soglasju vsakega naroda zagotavlja enakopravnost 
pri odločanju in preprečuje sprejetje predpisov, ki bi lahko ogrozili stabilnost 
drţave.225 
Pomen drugega doma je v BiH potenciran tudi z njegovim poloţajem, saj gre za 
primer popolne dvodomnosti,226 medtem ko sta tako Slovenija kot tudi Hrvaška 
svojima drugima domovoma namenili zelo omejene pristojnosti, ki so v veliki meri ţe 
od začetka pomenile slabe moţnosti uresničevanja njunih nalog ter pripomogle k 
neuspehu drugih domov. 
Zdi se, da je edina drţava, v kateri je ţe vnaprej podan razlog za uvedbo 
dvodomnega parlamenta, Bosna in Hercegovina, zaradi federalne ureditve, 
multietnične sestave in bliţnje zgodovine. Morda bi se nekoliko drugačen trend lahko 
pokazal v Makedoniji, kjer ob Sobranju deluje Komite za odnose med skupnostmi, ki 
je sicer le svetovalno telo, a ima proti Sobranju močne proceduralne pristojnosti.227  
Dvodomnost tako na področju nekdanje Jugoslavije ni dosegla posebnih uspehov, 
tako ostaja popolna dvodomnost le v Bosni in Hercegovini predvsem kot posledica 
potrebe po zagotovitvi miru z Daytonskim sporazumom, ter nepopolna dvodomnost v 
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obliki slovenskega Drţavnega sveta, katerega delovanje pa omejuje predvsem 
njegova ţe v osnovi nedorečena vloga in poloţaj ter omejene pristojnosti.  
 
6.3. Primerjava velikosti predstavniških teles in načinov izbire 
njihovih članov 
 
6.3.1. Število članov predstavniških teles 
Velikost parlamentov po svetu je različna, na splošno velja, da se z večjim številom 
prebivalcev določene drţave povečuje število članov parlamenta. Pri tem ni moţno 
določiti pravila ali razmerja, ki bi število določalo. Drţave število svojih članov urejajo 
skladno s svojimi potrebami, pri čemer na število poslancev pomembno vpliva tudi, 
ali je parlament enodomen ali dvodomen.228  
Potrebno je opozoriti, da drţave na različne načine opredeljujejo število članov 
parlamenta. Ker gre za pomembno vprašanje, ki vpliva na delovanje predstavniškega 
telesa, je običajno urejeno z ustavo. Nekatere drţave število članov z ustavo fiksno 
opredelijo, tako so to vprašanje rešile Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna 
Gora ter Kosovo. Hrvaška in Makedonija pa to vprašanje rešujeta z ustavno 
opredelitvijo minimalnega in maksimalnega števila članov parlamenta, dejansko 
število članov pa nato določi zakon. Nobena izmed drţav s področja bivše 
Jugoslavije se ni odločila tega vprašanja v celoti prepustiti zakonu. 
Svetovno povprečje članov parlamenta znaša 245, skoraj 70 odstotkov drţav pa ima 
manjše parlamente od svetovnega povprečja, kar 27 parlamentov pa ima prek 500 
članov, največji parlament ima Kitajska s 3000 člani, najmanjšega pa Mikronezija z le 
14 člani.229  
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42+15=57 66.000 23 
Črna Gora 81 8000 33 
Hrvaška 151 29.000 62 
Kosovo 120 15.000 49 
Makedonija 123 17.000 50 
Slovenija 90+40=130 16.000 53 
Srbija 250 28.000 102 
 
Iz podatkov v zgornji tabeli lahko ugotovimo, da imajo drţave s področja nekdanje 
Jugoslavije relativno majhne parlamente. Največji parlament izmed obravnavanih 
drţav ima Srbija z 250 člani in tudi edina presega svetovno povprečje, najmanjši pa 
je kljub dvodomnosti parlament BiH, ki ima v obeh domovih skupaj le 57 članov in 
znaša manj kot četrtino svetovnega povprečja, kar je še posebej nenavadno glede na 
to, da gre za dvodomni parlament. Če pogledamo povprečno število članov 
parlamenta obravnavanih drţav, ugotovimo, da to s 130 komaj presega polovico 
svetovnega povprečja. 
Zgornji podatki realnejši kontekst pridobijo šele, ko število članov primerjamo s 
številom prebivalcev na posameznega poslanca, saj imajo drţave na področju 
nekdanje Jugoslavije nizko število prebivalstva v svetovnem merilu. Tako je v 
povprečju v obravnavanih drţavah izvoljen en poslanec na 25.500 prebivalcev. Ta 
številka kaţe, da je v obravnavanih drţavah zagotovljena zelo dobra zastopanost 
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prebivalcev v predstavniškem telesu, saj svetovno povprečje znaša enega poslanca 
na 146.000 prebivalcev, evropsko pa 63.000231.  
Gledano z vidika posameznih drţav najvišjo zastopanost prebivalstva zagotavlja 
Črna Gora, najniţjo pa Bosna in Hercegovina. 
Iz navedenega lahko ugotovimo, da nizko število članov parlamenta, ki je v veliki meri 
posledica velikosti obravnavanih drţav, ne omejuje zastopanosti prebivalstva, ampak 
parlamenti obravnavanih drţav zagotavljajo celo nadpovprečno zastopanost v 
primerjavi z evropskim povprečjem, še boljšo pa v primerjavi z svetovnim 
povprečjem. 
 
6.3.2. Zastopanost manjšin v predstavniških telesih 
Zastopanost manjšin v predstavniškem telesu je lahko zelo pomembna za soţitje 
različnih etničnih skupin, ki sestavljajo določeno druţbo. Z zastopanjem v parlamentu 
je tem manjšinam dana moţnost, da prek svojih predstavnikov izrazijo svoje mnenje 
v najpomembnejšem organu v določeni drţavi. Na ta način se pogosto lahko 
preprečijo številni konflikti, hkrati pa zastopanje manjšin v parlamentu izraţa tudi 
odnos same drţave do manjšin, ki na njenem ozemlju prebivajo.232 
Zastopanje manjšin drţave urejajo na različne načine. Za manjšine je najugodnejši 
sistem zagotovljenih sedeţev v predstavniškem telesu, moţni pa so tudi drugi načini, 
tako lahko manjšine dobijo zgolj določene ugodnosti, ki olajšajo izvolitev njihovih 
predstavnikov, kot na primer kvote, posebne volilne enote, izjeme glede volilnega 
praga, prilagojeni pa so lahko tudi parlamentarni postopki.233 
Največ manjšinskih sedeţev v predstavniškem telesu predvideva kosovska ustava in 
sicer kar 20 od 120 mest,234 od katerih je 10 mest zagotovljenih srbski manjšini, 10 
mest pa se porazdeli med ostale manjšine. Od ostalih drţav imata le še Hrvaška in 
Slovenija zagotovljena mesta za manjšinske predstavnike. Hrvaška zagotavlja osem 
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mest,235 Slovenija pa dve, po eno za madţarsko in italijansko manjšino.236 
Zagotovljena mesta je seveda za pravo sliko potrebno primerjati ne le v primerjavi 
skupnim številom članov predstavniškega telesa, ampak predvsem s številčnostjo 
določene manjšine in tudi ob določenem upoštevanju zgodovinskih dogodkov, ki 
lahko narekujejo posebno varstvo določenih skupin. 
Izmed ostalih drţav le še Črna Gora in Srbija priznavata določene ugodnosti 
manjšinam. Tako imajo manjšinske liste v Črni Gori določene ugodnosti, saj jim ni 
potrebno preseči triodstotnega volilnega pragu, imajo pa tudi moţnost kombiniranja 
svojih glasov, če njihovi predstavniki drugače ne bi bili izvoljeni.237 Tudi v Srbiji za 
manjšinske liste ne velja volilni prag.238 
 
6.3.3. Volilni sistemi 
Volilni sistem lahko v veliki meri vpliva na politično sfero v drţavi in sestavo najvišjih 
drţavnih organov. Ko govorimo o volilnih sistemih, ločimo med volilnim sistemom v 
širšem smislu, ki obsega vse volilne predpise, ki urejajo npr. volilno pravico, 
kandidiranje, volilni postopek in pa tudi razdelitev mandatov, ter volilnim sistemom v 
oţjem smislu, ki predstavlja sistem delitve mandatov.239  
Volilni sistemi v oţjem smislu se delijo v dve veliki skupini, na večinske in 
proporcionalne volilne sisteme. Ti dve veliki skupini še zdaleč nista homogeni, ampak 
imata številne podvrste. Načeloma velja, da vsi volilni sistemi vsaj v določeni meri kot 
cilj zasledujejo stabilnost vlade, proporcionalnost in personifikacijo. Prav tu pa 
nastopijo bistvene razlike med omenjenima skupinama volilnih sistemov.240 
Večinski volilni sistemi so sposobni ustvariti t.i. manufactured majority, ki omogoči 
stabilno enostrankarsko vlado s podporo večine v parlamentu, kljub dejanski niţji 
podpori v volilnem telesu. Hkrati omogočajo tudi veliko stopnjo personifikacije, saj 
volivci glasujejo za dejanske kandidate  namesto za strankarske liste. Njihova slabost 
pa je nizka stopnja proporcionalnosti ter velika polarizacija druţbe, saj večinski volilni 
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sistem ob odsotnosti drugih relevantnih dejavnikov ustvari dve močni politični stranki. 
Zato predstavlja veliko nevarnost predvsem v druţbah, v katerih je ţe prisotna 
določena delitev, npr. etnična ali verska nasprotja.241 
Po drugi strani se s proporcionalnim sistemom poskuša čim manj vplivati na ţelje 
volivcev, vendar pa ti pogosto nimajo vpliva na izbiro kandidatov, vlade, ki nastanejo, 
pa so ponavadi koalicijske in zato veliko bolj nestabilne kot pri večinskem sistemu. 
Zato je proporcionalni sistem lahko pogosto korigiran z moţnostjo preferenčnega 
glasu in volilnim pragom, s katerima se te slabosti poskuša omiliti. Proporcionalni 
volilni sistem daje moţnosti uvrstitve v parlament tudi manjšim strankam, s tem 
poveča tudi moţnosti, ki so na voljo volivcu, prav tako pa je zaradi veliko manjšega 
števila izgubljenih glasov kot pri večinskem sistemu manj razočaranih volivcev.242 
Zgoraj navedene značilnosti so bile zelo pomembne tudi za drţave, ki so nastale z 
razpadom Jugoslavije, saj so morale zaradi prehoda iz enostrankarskega sistema 
izbirati med številnimi moţnostmi in seveda tudi doseči visoko stopnjo političnega 
konsenza o tako pomembnem vprašanju, kot je volilni sistem.  
Drţave so izhajale iz istega političnega sistema, kljub temu pa se je njihova izbira 
volilnega sistema, ko so postale samostojne drţave, zelo razlikovala. 
Hrvaška je najprej za volitve predstavniškega doma uporabljala kombiniran sistem, 
po katerem se je polovica predstavnikov volila po proporcionalnem sistemu, polovica 
pa v enomandatnih volilnih enotah z relativno večino. Kasneje je sistem spremenila 
tako, da je bila le še četrtina poslancev izbrana po sistemu relativne večine. Z letom 
2001 pa je Hrvaška za celotno sestavo predstavniškega doma pričela uporabljati 
proporcionalni sistem.243 
Podobno pot je doţivel večinski sistem tudi v Makedoniji, ta je sprva uporabljala 
dvokroţni sistem absolutne večine za celotno sestavo parlamenta, kasneje pa so 
sistem spremenili, tako da se je 75 odstotkov poslancev volilo po sistemu relativne 
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večine, ostali pa po proporcionalnem sistemu. Od leta 2002 pa tudi Makedonija 
uporablja proporcionalni sistem.244 
Tudi Slovenija je prvih volitvah v določeni meri uporabljala večinski sistem, tako sta 
bila v Sloveniji Zbor občin in Zbor zdruţenega dela izbrana po sistemu absolutne 
oziroma relativne večine.245  
Ob pregledu današnjega stanja v obravnavanih drţavah lahko ugotovimo, da vse 
uporabljajo proporcionalni sistem za volitve članov predstavniškega doma. Ta je za 
obravnavane drţave najbolj primeren, saj drţave, ki so ob razpadu Jugoslavije 
uvedle večinske volilne sisteme, niso imele demokratične tradicije in strankarske 
strukture, ki je potrebna za uspešno delovanje večinskega sistema. To se je s 
kasnejšo ukinitvijo večinskih sistemov tudi potrdilo.246 
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Volilni sistemi domov parlamentov s splošnim predstavništvom v državah s 























Črna Gora 1 D'Hondtov sistem 3 1 
Hrvaška 10 D'Hondtov sistem 5 1 
Kosovo 1 D'Hondtov sistem 5 1 
Makedonija 6(+3) D'Hondtov sistem / 1 
Slovenija 




2 posebni Borda sistem 
Srbija 1 D'Hondtov sistem 5 1 
 
Vse drţave imajo, kot ţe omenjeno, proporcionalne volilne sisteme, glede na zgornjo 
tabelo pa lahko opazimo tudi druge podobnosti. Večina drţav deli mandate ţe na prvi 
ravni, večina pa jih za to uporablja tudi d'Hondtov sistem. Izjemi sta Slovenija, ki z 
dodatno fazo delitve mandatov zasleduje večjo personifikacijo, in pa BiH, kjer je 
sistem pogojen z Daytonsko ureditvijo drţave. Poleg tega Slovenija za volitve obeh 
predstavnikov narodnostnih manjšin uporablja večinski Borda sistem. Vse drţave 






6.3.4. Mandatna in volilna doba 
Volilna doba vseh predstavniških teles v obravnavanih drţavah je štiri leta. Vse 
drţave jo specifično opredeljujejo, tako se nobena ni odločila za sistem 
predpisovanja le maksimalne volilne dobe. Takšna ureditev v veliki meri sledi 
svetovnim vzorom, ki so naklonjeni štiriletni volilni dobi za predstavniške domove. 
Tudi ureditev obeh drugih domov, Drţavnega sveta in Doma narodov, ki imata volilno 
dobo pet let, sledi svetovnim vzorom.247 
Mandatna doba parlamenta se lahko v vseh drţavah podaljša v izrednih razmerah, 
prav tako pa vse drţave omogočajo tudi predčasno razpustitev predstavniškega 
doma, z izjemo BiH, kjer je lahko razpuščen le Dom narodov.248  
Vse drţave nastale na področju nekdanje Jugoslavije so se odločile za načelo 
popolnega obnavljanja sestave predstavniških teles, mandat vseh poslancev torej 
preneha hkrati, razen v primeru razlogov na strani poslanca.  
Prav tako vse drţave predpisujejo reprezentativen mandat, kar pomeni, da je 
poslanec predstavnik vseh drţavljanov, ne le svoje volilne baze, kot to velja v primeru 
imperativnega mandata.249 Izjemo predstavlja le slovenski Drţavni svet, ki se zaradi 
svojega osnovnega poslanstva, to je zastopanje posebnih interesov, pribliţuje 
imperativnemu mandatu, a ta z ustavo ni določen.250 Glede svobode mandata je 
potrebno opozoriti, da ta svoboda pogosto obstaja le formalno, saj se morajo 
poslanci prilagajati politični stranki, če ţelijo imeti moţnosti ponovne izvolitve. Najbolj 
je to izrazito pri proporcionalnih sistemih z listami zaprtega tipa, kjer ostane odločitev 
glede izvoljenih kandidatov popolnoma v rokah vodstva političnih strank.251 
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7. Sklep  
Predstavniška telesa drţav, ki so nastala z razpadom Jugoslavije, in njihova ureditev 
v veliki meri odsevajo tudi uspešnost in stabilnost njihovih drţav. Tu ne moremo 
mimo samega razpada Jugoslavije, ki je v večini drţav pustil določene posledice. Te 
so najbolj vidne v Bosni in Hercegovini, kjer Daytonski sporazum ovira napredek 
drţave, kljub temu, da je bil v osnovi zasnovan v ţelji preprečiti nadaljnje konflikte 
med narodi v BiH. Prav Daytonski sporazum, ki je v svoji osnovi mirovna pogodba, je 
razlog, da ureditev BiH precej odstopa od ostalih drţav s področja bivše Jugoslavije. 
Ne glede na Daytonski sporazum pa si je teţko zamisliti uspešno delovanje BiH brez 
dvodomnega parlamenta glede na konflikte, ki še danes ostajajo zakoreninjeni v 
bosanski druţbi. Verjetno je iz tega razloga BiH tudi edina drţava s področja 
nekdanje Jugoslavije, kjer je dvodomna ureditev parlamenta nujna. 
Povsem na drugi strani spektra primerjanih drţav je Slovenija kot najstabilnejša 
drţava, katere volilni sistem in dvodomni parlament sta od osamosvojitve ostala v 
veliki meri nespremenjena. Drţavni svet je sicer od osamosvojitve izgubil nekaj moči 
in bi za uspešno opravljanje svojih nalog potreboval določene dodatne pristojnosti, 
moţna pa bi bila tudi odprava Drţavnega sveta. 
Ostale drţave so šle skozi številne spremembe, ki so bile predvsem posledica 
političnih elit, te so izkoriščale volilni sistem in tudi sestavo političnega telesa za svoj 
obstanek na oblasti. Prav zato tudi zasledimo postopne premike iz večinskih v 
proporcionalne volilne sisteme, prav tako je bil v veliki meri ţrtev političnih iger tudi 
hrvaški Županijski dom. 
Danes lahko ugotovimo, da so ureditve drţav veliko bolj podobne kot pa so bile ob 
razpadu Jugoslavije. Veliko bliţje so si volilni sistemi, ti so danes povsod 
proporcionalni, prav tako so zelo podobne mandatne dobe predstavniških teles. 
Največje razlike se pojavljajo na področju udeleţbe manjšin v predstavniškem telesu, 
ki so se je drţave lotile različno, nekatere pa sploh ne. 
Glede izbire med enodomnimi in dvodomnimi parlamenti pa se zdi, da se je večina 
drţav ţe odločila za prvo moţnost, ki je verjetno tudi najbolj primerna glede na 
velikost drţav in njihovo unitarno ureditev. Vendar pa to še ne pomeni, da v 
obravnavanih drţavah dvodomna ureditev predstavniškega telesa ne bi mogla 
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uspeti, a bi uvedba dvodomnosti terjala jasno ureditev pristojnosti drugega doma in 
visoko stopnjo političnega konsenza. Verjetno bi lahko marsikatera od obravnavanih 
drţav veliko pridobila z uvedbo drugega doma zaradi boljšega zastopanja lokalnih ali 
etničnih interesov, vendar pa se ob odsotnosti tradicije dvodomnega parlamenta 
aktualni parlamenti drţav ne zdijo naklonjeni ideji delitvi svoje moči. Tako je tudi 
usoda slovenskega Drţavnega sveta verjetno vprašljiva, če ne bo prišlo do primerne 
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